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Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
αναβάθμισης του εκθεσιακού χώρου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου 
Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”, που λειτουργεί στη Χαλάστρα 
Θεσσαλονίκης, προκήρυξε στις 08/06/2012 πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο «Οργάνωση και εμπλουτισμός της έκθεσης στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”», με τελικό Δικαιούχο τον Φορέα 
Διαχείρισης. 
 
H χρηματοδότηση του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 
20.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%, θα γίνει από το ποσό των 28.950,88€ 
που, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 18/87/10-4-2012 απόφαση του Δ.Σ., 
αποτέλεσε έσοδο του Φορέα Διαχείρισης από τη Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., διάδοχο της 
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. 
 
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 
(ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) συμμετείχε στον διαγωνισμό και επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την 
υλοποίηση του έργου. Στις 16/07/2012 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Φορέα 
Διαχείρισης και του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, η οποία έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. 
 
Σκοπός του έργου, όπως αυτός αναλύεται στη σχετική προκήρυξη, είναι η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Πληροφόρησης, προκειμένου για τη δημιουργία 
μιας άρτια οργανωμένης υποδομής που θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαφύλαξη και 
ανάδειξη του φυσικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής και στην 
ευαισθητοποίηση, τόσο των επισκεπτών, όσο και του τοπικού πληθυσμού, για την 
ανάγκη προστασίας και ορθολογικής διαχείρισής της. 
 
Οι ειδικότεροι σκοποί του έργου αφορούν: 
- Στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής επισκεπτών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής. 
- Στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων εντός του 
χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης. 
- Στην οργανωμένη υποδοχή σχολείων στην προστατευόμενη περιοχή. 
- Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών που επισκέπτονται την προστατευόμενη 
περιοχή και των χρηστών της. 
- Στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την προβολή της προστατευόμενης 
περιοχής. 
 
Ειδικότερα, το έργο αφορά στη σύνταξη δύο εκθέσεων σχετικών με την οργάνωση και 
τον εμπλουτισμό της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. 
Γιουτίκας”, ήτοι:  
Α) Έκθεση Οργάνωσης και Εμπλουτισμού του Εκθεσιακού Περιεχομένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”. Αντικείμενο της έκθεσης είναι ο σαφής 
προσδιορισμός των βασικών γνωρισμάτων (κοινό, γενικοί και ειδικοί σκοποί) του 
Κέντρου Πληροφόρησης που θα συνθέσουν τη νέα «ταυτότητα» της υποδομής, ο 
καθορισμός της κεντρικής ιδέας που θα διέπει την έκθεση, η εξειδίκευση των θεματικών 
αξόνων και του περιεχομένου κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας του εκθεσιακού 
χώρου, καθώς και ο σαφής προσδιορισμός της λειτουργίας της υποδομής και των 
παρεχόμενων στο κοινό υπηρεσιών, βάσει των πολύπλευρων αναγκών στις οποίες 
καλείται να ανταποκριθεί το Κέντρο Πληροφόρησης ώστε να σηματοδοτήσει μια 
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σύγχρονη, δυναμική και βιώσιμη υποδομή ενημέρωσης. 
 
Β) Έκθεση Διευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης 
Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”. Η έκθεση θα αναλύει την ανωτέρω Έκθεση 
Οργάνωσης και Εμπλουτισμού του Εκθεσιακού Χώρου του Κέντρου και θα καθορίζει τον 
βέλτιστο τρόπο απόδοσής της με σύγχρονα εκθεσιακά μέσα (π.χ. στατικά, δυναμικά, 
διαδραστικά) στον εκθεσιακό χώρο της υποδομής. 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί το παραδοτέο του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ με τίτλο «Έκθεση Οργάνωσης 
και Εμπλουτισμού του Εκθεσιακού Περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης 
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Οι σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις και πρακτικές 
 
Από τους κλασικούς χρόνους, όταν για πρώτη φορά εμφανίζεται ο όρος «μουσείο», για 
να χαρακτηρίσει τους αφιερωμένους στις εννέα Μούσες ναούς, έως σήμερα, τόσο το 
περιεχόμενο της έννοιας «μουσείο», όσο και η σχέση του με το κοινό έχουν πολλές 
φορές επαναπροσδιορισθεί, ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτισμικές αλλαγές, τις 
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε εποχής.  
 
Τα πρώτα ιδρύματα που οργανώνονται για τη συγκέντρωση και διατήρηση πολύτιμων ή 
σπάνιων αντικειμένων εμφανίζονται στο τέλος του Μεσαίωνα, με σκοπό την επίδειξη της 
δύναμης και του κύρους των κατόχων τους. Είναι απρόσιτα στο ευρύ κοινό και 
προσβάσιμα μόνο στον ιδιοκτήτη τους και σε επιλεγμένους φιλοξενούμενους. Προς το 
τέλος του 18ου αιώνα, σημειώνεται μια αποφασιστική τομή στην ιστορία των μουσείων, 
καθώς για πρώτη φορά επιτρέπεται σταδιακά η είσοδος στο κοινό. Ωστόσο, απώτερος 
στόχος και πάλι δεν είναι η εκπαίδευση του κοινού, αλλά η προβολή των ίδιων των 
αντικειμένων των συλλογών. Η ίδρυση του πρώτου «κανονικού» και μάλιστα κρατικού 
μουσείου του Λούβρου στα 1793, με ξεκάθαρο και βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση του πολίτη και όχι μόνο την προβολή των αντικειμένων, σημειώνει τη 
δεύτερη και ουσιαστική τομή, η οποία θα οδηγήσει με αργά, αλλά σταθερά βήματα στα 
σύγχρονα μουσεία. 
 
Τα σύγχρονο μουσείο, απελευθερωμένο από τα δεσμά του, διευρύνει το κοινό του. 
Εγγράφεται δυναμικά στη σύγχρονη επιστήμη και κοινωνική προβληματική. Αποκτά 
περιεχόμενο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ανθρώπων 
διαφορετικής ηλικίας, μόρφωσης, εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, οικονομικού 
επιπέδου. Λειτουργεί ως κοινωνικός πρωταγωνιστής, σε συνεχή διάλογο με το κοινό 
του, για τα θέματα που το απασχολούν και για τα οποία αναζητά πληροφορίες, απόψεις 
και απαντήσεις. Το κοινό, το μεγάλο, το πιστό, το ικανοποιημένο, είναι για το σύγχρονο 
μουσείο η δημόσια εικόνα του, η ίδια η ύπαρξή του. 
 
Στο πλαίσιο της αλλαγής της στάσης των μουσείων απέναντι στο κοινό τους και της 
εξέλιξής τους σε φορείς διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης, διαμορφώθηκε ένας 
νέος τύπος υποδομών ενημέρωσης, όπως τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και οι υποδομές 
πληροφόρησης και ερμηνείας περιβάλλοντος, που έχουν ως κύριο σκοπό, όχι τη 
συντήρηση πολύτιμων συλλογών, αλλά την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκονται. Τα τοπικά υπαίθρια μουσεία (π.χ. 
περιβαλλοντικά, βιομηχανικά, τεχνικά), τα κέντρα πληροφόρησης και γενικότερα οι 
υποδομές ερμηνείας περιβάλλοντος που σχετίζονται με προστατευμένες περιοχές και τις 
τελευταίες, επί το πλείστον, δύο δεκαετίες εμφανίσθηκαν και στη χώρα μας, φαίνεται να 
εκπληρώνουν με επιτυχία τον ρόλο τους, τόσο στη διάσωση και προβολή της τοπικής 
συλλογικής μνήμης και ταυτότητας, όσο και στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Αντιπροσωπεύουν τη σύνδεση των 
μουσειακών χώρων με το φυσικό περιβάλλον και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
ανακύπτουν από την ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό. Σκοπός των υποδομών αυτών 
είναι, αφενός η διάσωση, διατήρηση και προστασία της φυσικής, τεχνολογικής, και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, και αφετέρου η έκθεση και η ερμηνευτική-κριτική 
προσέγγιση των τεκμηρίων που φωτίζουν την τοπική περιβαλλοντική ιστορία, τις 
οικονομικές συνθήκες, την καθημερινή ζωή, την τέχνη μιας κοινότητας. Συχνά, εκτός 
από την ενημέρωση και εκπαίδευση, εξελίσσονται σε χώρους επιστημονικής 
τεκμηρίωσης και έρευνας που έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν εκτός από το 
ευρύ και πιο εξειδικευμένο κοινό. 
 
Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ανωτέρω υποδομών, θα μπορούσαν να 
ενταχθούν στα λεγόμενα μουσεία σε ειδικές τοποθεσίες (site museums) τα οποία 
αποτελούν πάγιες μουσειακές πρακτικές εδώ και χρόνια σε χώρες της Ευρώπης και της 
Αμερικής. 
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Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Μουσείων (ICOM) ως site museum ορίζεται «ένα 
μουσείο που έχει σχεδιασθεί και ιδρυθεί με στόχο να προστατέψει και να αναδείξει 
φυσικά ή πολιτιστικά αγαθά, κινητά και ακίνητα, στην αρχική τους θέση, συντηρώντας 
τα δηλαδή στον τόπο στον οποίο δημιουργήθηκαν ή ανακαλύφθηκαν». Διακρίνονται 
τέσσερις υποκατηγορίες τέτοιων μουσείων: 
• τα οικολογικά-περιβαλλοντικά, αυτά τα οποία ιδρύονται σε περιβάλλοντα που, 
όσο μπορεί να το ισχυριστεί κανείς, δεν έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις 
από τον άνθρωπο, όπως είναι π.χ. τα εθνικά πάρκα, 
• τα εθνογραφικά, σε μέρη τα οποία, είτε κατοικούνται ακόμη είτε όχι, 
εικονογραφούν τα έθιμα, τα ήθη και τον τρόπο ζωής μιας κοινότητας, 
• τα ιστορικά, σε χώρους όπου κάποια στιγμή στο παρελθόν συνέβη ένα γεγονός 
σημαντικό για την ιστορία μιας κοινότητας, όπως πεδία μαχών, φρούρια, 
δημόσια κτήρια και κατοικίες ιστορικών προσωπικοτήτων και 
• τα αρχαιολογικά, τα μουσεία που ιδρύονται στις θέσεις όπου έγιναν ανασκαφές. 
 
Οι εθνικοί δρυμοί, τα εθνικά πάρκα, εν γένει οι προστατευόμενες περιοχές, είναι 
περιοχές αφιερωμένες πρωταρχικά στην προστασία και απόλαυση της φυσικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών 
λειτουργιών και των ιδιαίτερων αξιών του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για 
περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, οι οποίες διακρίνονται για την ιδιαιτερότητα ή 
και τη μοναδικότητα της χλωρίδας, της πανίδας, των οικοσυστημάτων, των 
γεωμορφολογικών σχηματισμών, το κάλλος των τοπίων και πέρα από την προστασία και 
διατήρηση της ιδιαιτερότητάς τους, εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες. Στην εποχή μας, οι 
κάθε είδους προστατευόμενες περιοχές, εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες 
επιστημονικής έρευνας, υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και 
σπουδαίο τουριστικό πόρο με πολλαπλά και μεγάλα οφέλη για τον τόπο στον οποίο 
βρίσκονται.  
 
Τα τοπικά (in situ) περιβαλλοντικά μουσεία και οι δομές ενημέρωσης - κέντρα 
πληροφόρησης οργανώνονται, όπως προαναφέρθηκε, σε περιβάλλοντα ιδιαίτερου 
επιστημονικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, ενώ ο κύριος σκοπός της δημιουργίας 
τους είναι η διατήρηση πολύτιμων στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς (είδη, 
ενδιαιτήματα, τοπία), καθώς και η ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση του κοινού. Η 
διατήρηση και αειφορική διαχείριση, καθώς επίσης η αποτελεσματική οργάνωσή τους 
είναι επίσης σημαντικά ζητούμενα που προσπαθεί να επιλύσει η θεσμική κατοχύρωση 
των προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
 
Στις αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999, είναι:  
• Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα 
στις αρμοδιότητες και στους σκοπούς των φορέων διαχείρισης καθώς και στην 
προστασία των περιοχών ευθύνης τους. 
• Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών 
προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών 
επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων 
των προστατευομένων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 και στον κανονισμό διοίκησης και 
λειτουργίας του προστατευομένου αντικειμένου. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η οργάνωση των ειδικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, υποδομών, παροχής υπηρεσιών και στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος 
που συνδέονται με τον οικοτουρισμό και συντελούν στη διαμόρφωση του τουριστικού 
προϊόντος. Είναι χαρακτηριστική, τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, η τάση πολλών 
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τοπικών κοινωνιών να προσεγγίσουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου τους 
υπό το πρίσμα οικοτουριστικών δραστηριοτήτων σε μια κατεύθυνση ήπιας και 
εναλλακτικής ανάπτυξης της οικονομίας τους. Ο τουρισμός και ειδικά ο οικοτουρισμός 
αποτελεί μια από τις δραστηριότητες που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο 
στην ανάδειξη, αλλά και στην οικονομική αναζωογόνηση των προστατευόμενων 
περιοχών. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 40 - 60% του συνολικού διεθνούς τουρισμού 
έχει ως αντικείμενο περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται όταν προορισμοί ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος συνδυάζονται με 
ιστορικούς ή πολιτιστικούς χώρους και μνημεία.  
 
Το παράδειγμα της περιοχής Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα αναδεικνύει τη 
σπουδαιότητα των υγροτόπων και τον πολύτιμο ρόλο των φυσικών αγαθών τους στην 
επιβίωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Το πολύπλευρης αξίας περιβάλλον 
το οποίο συνθέτουν οι ποταμοί και οι λιμνοθάλασσες της περιοχής διαμορφώνουν 
ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, καθώς η ανάπτυξη του 
τουρισμού συνδέεται με τη διαθεσιμότητα των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Με 
δεδομένο ότι η ποικιλία και η ποιότητα των πόρων αυτών είναι ουσιαστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα για την τουριστική ανάπτυξη, η ανάδειξή τους αποκτά προφανή σημασία. 
Την ίδια στιγμή, η συνετή χρήση των πόρων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διατήρησή τους καθώς και για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η 
ενημέρωση του κοινού αποτελεί μέσο, αφενός για την ανάδειξη του πλούτου των 
περιοχών αυτών και αφετέρου για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο των 
τοπικών πληθυσμών, όσο και των επισκεπτών στην αειφορική χρήση τους. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η σπουδαιότητα του ρόλου του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων 
“Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” και η ανάγκη βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του 
εκθεσιακού του χώρου, αλλά και των υπηρεσιών του αποκτούν προφανή σημασία. 
 
Η αναβάθμιση της έκθεσης του υφιστάμενου Κέντρου Πληροφόρησης, στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωμένου, και σύμφωνου με τις σύγχρονες αντιλήψεις και εκθεσιακές - 
μουσειακές πρακτικές σχεδιασμού, θα προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες στην περιοχή και θα συμβάλλει στην ανάδειξη, τόσο της 
περιβαλλοντικής σπουδαιότητάς της για τον ελλαδικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο, 
όσο και του έμπρακτου ενδιαφέροντος των πολιτών της περιοχής για την προβολή, 
αλλά και για τη διατήρηση αυτού του σπουδαίου εθνικού πλούτου. 
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Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” το οποίο τελεί υπό την 
ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα, κατασκευάσθηκε από 
πόρους του ΕΝΒΙΡΕΓΚ και λειτουργεί στα όρια του οικισμού της Χαλάστρας από το 
τέλος του 1997. Πρόκειται για ισόγειο κτήριο που περιβάλλεται από εκτεταμένο 
περιβάλλοντα χώρο. Το εσωτερικό του κτηρίου οργανώνεται με έναν κεντρικό 
εκθεσιακό χώρο, έκτασης περίπου 80 m2, τον οποίο περιτρέχει, στις δύο πλευρές του, 
ανοικτός προς τον εκθεσιακό χώρο διάδρομος σχήματος Γ, στεγασμένος με γυάλινη 
οροφή. Στον διάδρομο αυτό ανοίγονται όλοι οι υπόλοιποι χώροι της υποδομής 
(γραφεία, ξενώνας, χώροι υγιεινής, αίθουσα προβολών).  
 
Σήμερα, σε λειτουργία βρίσκεται ο εκθεσιακός χώρος και ο χώρος προβολών, τους 
οποίους επισκέπτονται, κατόπιν συνεννόησης, μαθητικές, κατά κύριο λόγο, ομάδες. Οι 
υπόλοιποι χώροι της υποδομής (γραφεία, ξενώνας κ.ά.) παραμένουν ανενεργοί. Επίσης, 
χρησιμοποιείται ένα πολύ μικρό τμήμα του περιβάλλοντα χώρου, στο οποίο φιλοξενείται 
υποτυπώδης υποδομή περίθαλψης αγρίων ζώων (κυρίως πουλιών). Πρόσφατα, στο 
πλαίσιο το χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΚΑ) δρομολογήθηκαν εργασίες 
μελέτης και επισκευής του κτίσματος και εκ νέου οργάνωσης των χώρων του, 
προκειμένου για τη μεταφορά της έδρας του Φορέα Διαχείρισης (που σήμερα στεγάζεται 
στο ισόγειο οικοδομής της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο κέντρο της Χαλάστρας), αλλά και 
για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η υποδομή και την εκπλήρωση 
των σκοπών για τους οποίους αρχικά δημιουργήθηκε. Την ανάγκη στέγασης του 
προσωπικού του Φορέα στο Κέντρο Πληροφόρησης εξυπηρετεί και το προβλεπόμενο 
λυόμενο κτίσμα γραφείων, η εγκατάσταση του οποίου έχει δρομολογηθεί σε άμεση 
γειτνίαση με το υφιστάμενο κτήριο. 
 
Ειδικότερα όσον αφορά στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου, οργανώθηκε και 
εξοπλίσθηκε με εκθέματα το 1998, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανάγκη διαφύλαξης μιας περιοχής ιδιαίτερου 
οικολογικού ενδιαφέροντος και ενός από τους σπουδαιότερους υγροτόπους της Βόρειας 
Ελλάδας. Σήμερα η έκθεση της υποδομής λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για τις 
ξεναγήσεις σχολείων στην προστατευόμενη περιοχή και δίδει την αφορμή για τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που οργανώνονται από 
το προσωπικό του Φορέα. 
 
Η θεματική της υφιστάμενης έκθεσης ξεκινά με εισαγωγικά στοιχεία για τη 
σπουδαιότητα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και γενικές 
πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές και την ανάγκη προστασίας τους. Η 
θεματολογία συνεχίζει με γενικά πληροφοριακά στοιχεία για τους υγροτόπους, τις 
λειτουργίες και τις αξίες τους, για να επικεντρωθεί σε αυτούς της Βόρειας Ελλάδας και 
να καταλήξει στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Τα 
πληροφοριακά στοιχεία για το περιβάλλον της περιοχής που συνθέτουν και τις κύριες 
ενότητες του εκθεσιακού χώρου αφορούν στα πουλιά (καταγωγή και εξέλιξη, 
προσαρμογές στο περιβάλλον, τρόπος πτήσης, μετανάστευση, παρουσίαση επιλεγμένων 
ειδών κ.λπ.), στις μεταβολές που υπέστη ο Θερμαϊκός κόλπος στο πέρασμα του χρόνου, 
στην παρουσίαση στοιχείων για το κλίμα, το έδαφος και τα πετρώματα, για τη 
βλάστηση, την πανίδα και τους βιοτόπους της περιοχής. Συνοπτικά πληροφοριακά 
στοιχεία δίδονται επίσης για το πολιτιστικό περιβάλλον και την ανθρώπινη παρουσία 
στην περιοχή στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και για τις κύριες παραγωγικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής. 
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Όσον αφορά στον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων που πραγματεύεται η υφιστάμενη 
έκθεση γίνεται με στατικό τρόπο, κυρίως με τη χρήση εκθεματικών ξύλινων επιφανειών 
(ταμπλό) που φέρουν κείμενα συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό. Την έκθεση 
εμπλουτίζουν μία μεσαίου μεγέθους μακέτα με το ανάγλυφο της περιοχής, τρεις μικρού 
μεγέθους μακέτες που αναπαραστούν τις μεταβολές που υπέστη ο Θερμαϊκός κόλπος 
στο πέρασμα του χρόνου, ξύλινες δυσδιάστατες αναπαραστάσεις ζώων και πουλιών, δύο 
υδρόγειους σφαίρες επάνω στις οποίες αποδίδεται με σχοινί η μεταναστευτική πορεία 
επιλεγμένων ειδών πουλιών, καθώς και λιγοστά πραγματικά αντικείμενα (δακτυλίδι 
πουλιού, φτερά, εκμαγεία αρχαίων ευρημάτων, αρμαθιά με μύδια κ.λπ.). 
 
Σε σχέση με τα προβλήματα που καθιστούν επιβεβλημένη την εκ νέου οργάνωση και 
τον εμπλουτισμό του εκθεσιακού χώρου, αυτά αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: 
• Παρότι οι ξύλινες κατασκευές που συνθέτουν τον εκθεσιακό χώρο και φέρουν 
την πληροφορία της έκθεσης είναι ενδιαφέρουσες για την εποχή που 
δημιουργήθηκαν, σήμερα κρίνονται πεπερασμένες και μη κατάλληλες να 
ανταποκριθούν σε σύγχρονες ανάγκες και πρακτικές. Επιπλέον, το 
πληροφοριακό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στην επιφάνειά τους, δηλαδή τα 
κείμενα και οι φωτογραφίες, εμφανίζει εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο 
ως προς τις φθορές λόγω χρόνου, αλλά και ως προς τον τρόπο ανάρτησής του. 
Ειδικότερα, τα κείμενα και οι φωτογραφίες μέσω των οποίων γίνεται η 
παρουσίαση των θεμάτων της έκθεσης, είναι αναρτημένα στις ξύλινες επιφάνειες 
που δομούν τον εκθεσιακό χώρο, με πρόχειρο τρόπο που δεν διέπεται από καμία 
μουσειογραφική αρχή. Επί της ουσίας, πρόκειται για κείμενα και φωτογραφίες 
τυπωμένες σε πλαστικοποιημένες σελίδες μικρού μεγέθους, οι οποίες έχουν 
κολληθεί ή καρφιτσωθεί στους ξύλινους φορείς τους. Επιπλέον, είναι τελείως 
ξεθωριασμένα και φθαρμένα, με αποτέλεσμα ο εκθεσιακός χώρος να συνθέτει 
εικόνα εγκατάλειψης, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι υπόλοιποι χώροι 
της υποδομής παραμένουν ανενεργοί. 
• Αν και η έκθεση καλύπτει σε αρκετό βαθμό τα θέματα που σχετίζονται άμεσα με 
την περιοχή του εθνικού πάρκου, η ροή της θεματικής και η αλληλουχία των 
θεματικών ενοτήτων δεν βοηθά τον επισκέπτη να συνθέσει μια συνολική και 
ικανοποιητική εικόνα της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του εθνικού πάρκου. Αυτό 
συμβαίνει γιατί ένα μεγάλο μέρος της θεματικής είναι αφιερωμένο σε γενικές 
πληροφορίες για τους υγροτόπους και τις αξίες τους, για τα είδη πανίδας και 
βλάστησης που εμφανίζονται σε αυτούς, καθώς και σε πληροφορίες (π.χ. για την 
εξέλιξη των πουλιών) οι οποίες, αν και σημαντικές, δεν είναι επικεντρωμένες στη 
συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή. Έτσι, ο επισκέπτης, ενημερώνεται μεν 
για θέματα που αφορούν στη σπουδαιότητα και τις αξίες των υγροτόπων, αλλά 
δεν καταφέρνει να συνθέσει μια ικανοποιητική εικόνα για την περιοχή που θα 
τον βοηθήσει να αντιληφθεί με σαφήνεια τη μοναδικότητα και την αξία της. 
• Το είδος των εκθεμάτων, κατά κύριο λόγο στατικά και επαναλαμβανόμενα, δεν 
εξυπηρετούν τις σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές και αντιλήψεις που 
υποστηρίζουν ότι ένας σημαντικός παράγοντας αφομοίωσης της πληροφορίας 
και αύξησης του ενδιαφέροντος του επισκέπτη σε ένα μουσείο ή μια ενημερωτική 
υποδομή, σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ επισκεπτών και εκθεμάτων. 
Κυρίως όσον αφορά στα παιδιά, αποδεικνύεται στην πράξη ότι προτιμούν τα 
δυναμικά και διαδραστικά εκθέματα, τα οποία μπορούν να αγγίξουν και να 
επεξεργασθούν, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και να 
επιδεικνύουν εντονότερο ενδιαφέρον για έννοιες επιστημονικές και θέματα 
δυσνόητα. Το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες, οι οποίοι, αν και συχνά διστάζουν 
να ασχοληθούν και να αλληλεπιδράσουν με τέτοιου είδους εκθέματα, όταν 
επισκέπτονται τέτοιες υποδομές μαζί με τα παιδιά τους, αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο, αλληλεπιδρώντας και οι ίδιοι με τα εκθέματα. 
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• Η υφιστάμενη έκθεση αδυνατεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες ανάγκες και να 
συμβάλλει με τρόπο ουσιαστικό στην εκπλήρωση των σκοπών οι οποίοι 
υπαγόρευσαν τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης. Υποτυπωδώς 
οργανωμένη και βασισμένη σε πεπερασμένες μουσειογραφικές επιλογές, δεν 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης σε 
μια σύγχρονη υποδομή που να συνδιαλέγεται δυναμικά με το κοινό της, να 
καλύπτει τις ανάγκες του, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επισκεπτών 
σύγχρονων μουσείων και υποδομών ενημέρωσης, να εξασφαλίζει την επιτυχία 
και τη βιωσιμότητά της στο χρόνο.   
 
Στον αντίποδα, και παρά τα σημαντικά προβλήματα του εκθεσιακού χώρου, αλλά και 
του κτηρίου συνολικά (έλλειψη θέρμανσης, ελλιπής συντήρηση κ.λπ.), την υποτυπώδη 
οργάνωση της υποδομής και το γεγονός ότι επί της ουσίας υπολειτουργεί, καταγράφει 
μεγάλη επισκεψιμότητα και ζήτηση, λόγω των πετυχημένων προγραμμάτων υποδοχής 
και ξενάγησης που οργανώνονται από τον Φορέα Διαχείρισης για τους επισκέπτες του 
υγροτόπου με σημείο αναφοράς την έκθεση του Κέντρου. Ως αποτέλεσμα, η σχολική 
κοινότητα συνθέτει την κυριότερη ομάδα επισκεπτών της υποδομής. Πρόκειται, κυρίως 
για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιδεικνύουν 
έντονο ενδιαφέρον για τις ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
οργανώνονται και πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Φορέα. Τα προγράμματα 
αυτά περιλαμβάνουν δύο στάδια: το πρώτο αφορά στην ενημέρωση των επισκεπτών 
μέσα στο Κέντρο, περιλαμβάνει την ξενάγησή τους στην έκθεση, καθώς και την 
ευαισθητοποίησή τους για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, μέσα από την προβολή 
διαφανειών και σχετικής ταινίας. Το δεύτερο στάδιο της ξενάγησης περιλαμβάνει την 
οικοπεριήγηση σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, όπου οι επισκέπτες 
μπορούν, με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
να παρατηρήσουν την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής, να γνωρίσουν τα κυριότερα 
είδη της υγροτοπικής βλάστησης, να περπατήσουν στη φύση, να έρθουν σε επαφή με 
τις κυριότερες αγροτικές ασχολίες στην περιοχή, αλλά και να αντιληφθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η προστατευόμενη περιοχή. 
  
Οι Εικόνες 1-10 ακολούθως είναι ενδεικτικές της υφιστάμενης κατάστασης του 
εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης και της οργάνωσή του. 
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Εικόνες 1-10: Η υφιστάμενη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου  
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Η ανάγκη εμπλουτισμού της έκθεσης και η νέα 





Την ανάγκη εκ νέου οργάνωσης του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης, 
αλλά και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων στο κοινό υπηρεσιών της υποδομής, 
υπαγόρευσαν τα ακόλουθα δεδομένα:  
• Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και σπουδαιότητα του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής, η οποία σηματοδοτεί έναν από τους σπουδαιότερους υγροτόπους 
της Ελλάδας. Αν και η υψηλή οικολογική αξία της έχει αναγνωρισθεί σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και αντανακλάται στο καθεστώς 
προστασίας της (Εθνικό Πάρκο, Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, Σύμβαση 
Ramsar για τους Υγροτόπους, Σύμβαση Βέρνης «για τη διατήρηση της Άγριας 
Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης», Σύμβασης Βόννης «για 
τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας», σύμβαση «για 
τη βιολογική ποικιλότητα» κ.λπ.), οι αξίες του εθνικού πάρκου είναι 
συγκριτικά ελάχιστα γνωστές ακόμη και στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης 
που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την προστατευόμενη περιοχή.  
• Η ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού πλούτου της, μέσω της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και ανάδειξης της συμβολής των 
προστατευόμενων περιοχών στην ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών, 
καθώς το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αποτελεί μια 
περιοχή που αποδεικνύει έμπρακτα τον τρόπο με το οποίο ο φυσικός πλούτος 
μιας περιοχής συμβάλλει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή της, αλλά 
και τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από την αλόγιστη χρήση των 
φυσικών πόρων.  
• Η ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης υποδομής ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που να καλύπτει σύγχρονες ανάγκες, να ακολουθεί 
σύγχρονες μουσειακές πρακτικές, να προσφέρει με τον βέλτιστο τρόπο μια 
ποικιλία υπηρεσιών, τόσο στους επισκέπτες, όσο και στην τοπική κοινωνία, 
σηματοδοτώντας έναν ισχυρό πόλο έλξης, σημείο αναφοράς για την περιοχή. 
Μιας υποδομής που να αναδεικνύει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη 
σπουδαιότητα, τις αξίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.  
• Η ανάγκη δημιουργίας μιας στέρεας βάσης για την προβολή, αλλά και την 
ενίσχυση του πολύπλευρου έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου. 
• Οι σύγχρονες απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για αειφόρο και βιώσιμη 
ανάπτυξη, και για τόνωση της οικονομίας τους, μέσω της προσέλκυσης 
επισκεπτών και δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του αειφόρου 
τουρισμού. 
• Τα προβλήματα που παρουσιάζει ο εκθεσιακός χώρος, όπως αυτά 
αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.  
 
Σε μια περιοχή ύψιστης βιολογικής αξίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, η δημιουργία μιας υποδομής που θα προσεγγίζει, θα πραγματεύεται συνολικά, 
ως αδιάσπαστο σύνολο την περιοχή και θα ερμηνεύει ζητήματα ζωτικής σημασίας, 
καθίσταται αναγκαία για τη διαφύλαξη και ανάδειξη ενός τεράστιου εθνικού κεφαλαίου. 
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Το παράδειγμα της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα 
αναδεικνύει τη σημασία των υγροτόπων και τα πολύτιμα αγαθά και υπηρεσίες που 
προσφέρουν στην επιβίωση και ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Καθώς η ποικιλία 
και η ποιότητα των φυσικών πόρων της περιοχής είναι ουσιαστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα για την τουριστική ανάπτυξη, η ανάδειξή τους αποκτά προφανή σημασία. 
Την ίδια στιγμή, η συνετή χρήση των πόρων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη 
διατήρησή τους καθώς και για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η 
ενημέρωση του κοινού αποτελεί μέσο, αφενός για την ανάδειξη του πλούτου των 
περιοχών αυτών και αφετέρου για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση τόσο των 
τοπικών πληθυσμών, όσο και των επισκεπτών στην αειφορική χρήση τους. 
 
Οι σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις επιτάσσουν τη δημιουργία μιας υποδομής με 
έντονα παιδευτικό χαρακτήρα, την οργάνωση μιας έκθεσης δομημένης με θέσεις και 
μηνύματα που θα στοχεύει στην πληροφόρηση, στην ευαισθητοποίηση, στον καθορισμό 
ουσιωδών ερωτημάτων και στην προώθηση εναλλακτικών δρόμων σκέψης, πάνω σε 
θέματα περιβαλλοντικά. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστικό ζητούμενο αποτελεί η οργάνωση 
του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” με τρόπο που θα 
συμβάλλει στην ερμηνευτική παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται και στον 
ουσιαστικό διάλογο με τον επισκέπτη του. Για την επιτυχή έκβαση του διαλόγου, 
απαιτείται ο εκθεσιακός χώρος να εμπλουτίσει τις πρακτικές του με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τα τεχνικά του μέσα (π.χ. με 
οπτικοακουστική, ηλεκτρονική, σκηνογραφική υποστήριξη), να ανανεώσει τη «γλώσσα» 
επικοινωνίας τους με το κοινό (γραφή, εικόνα, σχέδιο, ήχος). 
 
Ο υφιστάμενος εκθεσιακός χώρος δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις σύγχρονες 
αυτές μουσειακές πρακτικές και στις προσδοκίες του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού 
των επισκεπτών της υποδομής, καθώς οι μουσειολογικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν 
στον τότε σχεδιασμό της έκθεσης είναι πλέον ξεπερασμένες, ώστε απαιτείται η 
ενσωμάτωση σύγχρονων προσεγγίσεων (π.χ. ενιαίες και ελκυστικές εκθεματικές 
επιφάνειες, ισορροπία μεταξύ στατικών, διαδραστικών και δυναμικών εκθεμάτων, 
εμπλουτισμός με εκθέματα που κεντρίζουν την περιέργεια και ελκύουν το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη κ.λπ.). Στα ζητήματα που καθιστούν αναγκαία την αναδιοργάνωση του 
εκθεσιακού χώρου περιλαμβάνονται, επίσης, οι φθορές που παρατηρούνται σε αρκετά 
εκθέματα, καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία τους, ενώ 
σκόπιμος κρίνεται και ο εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου με νέες, 
επικαιροποιημένες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή. 
 
Σήμερα, παρά τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών (κυρίως μαθητών), το Κέντρο 
Πληροφόρησης δεν αξιοποιεί τις εν δυνάμει δυνατότητές του ως μια οργανωμένη 
υποδομή προσανατολισμού, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
επισκέπτη, η οποία απαιτείται για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των ιδιαίτερων 
γνωρισμάτων της προστατευόμενης περιοχής, για την προβολή του ρόλου και του 
πολυσήμαντου έργου του Φορέα Διαχείρισης, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την 
προσέλκυση περισσότερων και για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η εκ νέου οργάνωση του εκθεσιακού χώρου κρίνεται 
επιτακτική, καθώς θα προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
στην περιοχή και θα συμβάλλει στην ανάδειξη, τόσο της περιβαλλοντικής 
σπουδαιότητάς της για τον ελλαδικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και του 
έμπρακτου ενδιαφέροντος των κατοίκων της περιοχής για την προβολή, αλλά και για τη 
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Η προσπάθεια οργάνωσης μιας πετυχημένης και οικονομικά βιώσιμης υποδομής 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών δεν αποτελεί εγχείρημα, η έκβαση 
του οποίου έγκειται στην εύνοια της τύχης. Πίσω από κάθε πετυχημένο αποτέλεσμα 
κρύβεται μεθοδικός σχεδιασμός και μελέτη, προκειμένου να διευκρινισθούν και να 
καθορισθούν με σαφήνεια τα βασικά γνωρίσματα που θα διέπουν την υποδομή και θα 
διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία της στον χρόνο. 
 
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιμο, να προσδιορισθεί με σαφήνεια ο σκοπός και να 
διερευνηθούν τα γνωρίσματα και οι ανάγκες του κοινού που αναμένεται να στηρίξουν 
τη λειτουργία της υποδομής, ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος τρόπος οργάνωσης της 
έκθεσης, για να υπηρετήσει ικανοποιητικά τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάσθηκε, 
αλλά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού της. 
 
Με άλλα λόγια, το κοινό, ο σκοπός και το περιεχόμενο μιας υποδομής, όπως το Κέντρο 
Πληροφόρησης στη Χαλάστρα αποτελούν δεδομένα ζωτικής σημασίας για την 
οργάνωσή του και βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση. Καθώς οι συσχετισμοί τους 
διαμορφώνονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
εντάσσεται η υποδομή, θα πρέπει να συνυπολογισθούν τα φυσικά, κοινωνικά και 
ιστορικά γνωρίσματα της περιοχής, όπως και οι υπόλοιπες υποδομές που λειτουργούν ή 
πρόκειται να λειτουργήσουν στην περιοχή (π.χ. Θεματικό Περίπτερο και Παρατηρητήριο 
Πουλιών Νέας Αγαθούπολης) από τον Φορέα Διαχείρισης και από άλλους φορείς. 
 
Επιπλέον, για τη διαμόρφωση των κύριων γνωρισμάτων που θα διέπουν την υποδομή, 
συνυπολογίσθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συνεργασία με στελέχη του 
Φορέα Διαχείρισης, τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Ομάδας Έργου του ΜΓΦΙ-
ΕΚΒΥ σχετικά με την επισκεψιμότητα που καταγράφει η υποδομή τα τελευταία έτη, 
καθώς και τα ευρήματα διεθνών ερευνών σχετικά με τα γνωρίσματα και τη 
συμπεριφορά των επισκεπτών σε ανάλογες υποδομές. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός 
στους πόρους (χρονικούς, οικονομικούς) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, δεν 
επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης έρευνας κοινού, η 
οποία θα σκιαγραφούσε με πολύ αναλυτικότερο τρόπο το προφίλ, τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες, τόσο των υφιστάμενων, όσο και των δυνητικών, επισκεπτών.  
 
 
3.1. Το κοινό του Κέντρου Πληροφόρησης 
Ταγμένες στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, οι σύγχρονες υποδομές ενημέρωσης 
ζουν και αναπτύσσονται χάρη στην προτίμηση του κοινού τους. Επομένως, για να είναι 
πετυχημένες θα πρέπει να είναι ελκυστικές, να προσφέρουν ψυχαγωγία, να θέτουν 
ερωτήματα, να προκαλούν ερεθίσματα που εξάπτουν την περιέργεια, προκειμένου να 
προωθείται η μάθηση και να δίδονται ερεθίσματα για τη διαμόρφωση συμπεριφορών. 
Απαιτείται, έτσι, αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης του κοινού τους, ώστε να 
διευκρινισθούν τα κύρια γνωρίσματα και οι ανάγκες του. Αυτό ισχύει, είτε οι επισκέπτες 
επιδιώκεται να προσελκυσθούν σε ήδη υπάρχουσες εκθέσεις και υπηρεσίες, οπότε 
προηγείται ο καθορισμός του σκοπού και του περιεχομένου της υποδομής, είτε 
πρόκειται να δημιουργηθούν εκθέσεις και υπηρεσίες ειδικά για τους επισκέπτες αυτούς, 
οπότε, όπως και στην περίπτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού – Λουδία - 
Αλιάκμονα, ερευνάται πρώτα το κοινό-στόχος και στη συνέχεια διαμορφώνεται ο 
σκοπός και το εκθεσιακό περιεχόμενο της υποδομής. Βέβαια, στις περισσότερες 
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περιπτώσεις, οι επισκέπτες ανήκουν σε ποικίλες ομάδες, πολύ διαφορετικές ως προς τα 
ενδιαφέροντα, το μορφωτικό τους επίπεδο, τις ανάγκες και τα γενικότερα γνωρίσματά 
τους, με αποτέλεσμα, η αποτελεσματική και σε ενιαίο επίπεδο επικοινωνία μαζί τους να 
αποτελεί ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο. 
 
Στην περίπτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” και 
προκειμένου για τη διερεύνηση και αποτύπωση στοιχείων που αφορούν στην 
υφιστάμενη τουριστική κίνηση και στο προφίλ των επισκεπτών στο Κέντρο, αλλά και 
συνολικά στην περιοχή του εθνικού πάρκου συγκεντρώθηκαν, αξιοποιήθηκαν και 
συνυπολογίσθηκαν τα ακόλουθα: 
 
α) Η «Μελέτη διαχείρισης - διακίνησης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή 
Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα», η οποία υλοποιήθηκε από τον 
Δήμο Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, το 2007, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg 
III/Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2000 - 2006 και ειδικότερα του έργου «Διαχείριση, προστασία, 
ανάδειξη, διάδοση της γνώσης στην προστατευόμενη περιοχή Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα 
Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα». Στη μελέτη αυτή συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν 
στην τουριστική κίνηση στον Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε 
αδρομερώς και αποτυπώθηκε το ταξιδιωτικό προφίλ των επισκεπτών της ευρύτερης 
περιοχής στην οποία εντάσσεται το Κέντρο Πληροφόρησης. 
 
β) Τα καταγραμμένα ετήσια στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Ομάδας Έργου από 
τον Φορέα Διαχείρισης και αφορούν στην επισκεψιμότητα του Κέντρου Πληροφόρησης. 
 
Ακολούθως, συνοψίζονται τα δεδομένα των δύο ανωτέρω πηγών, προκειμένου για τη 
σύνθεση μιας συνολικής εικόνας για τους υφιστάμενους επισκέπτες του Κέντρου 
Πληροφόρησης και της προστατευόμενης περιοχής: 
 
 
Τα δεδομένα της Μελέτης Διαχείρισης Επισκεπτών 
 
Δεδομένο αποτελεί το γεγονός ότι η προστατευόμενη περιοχή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 
τουριστική κίνηση, παρότι αποτελεί κόμβο και υποχρεωτικό σημείο διέλευσης όσων 
επιθυμούν να κινηθούν από και προς τη Θεσσαλονίκη, μέσω του αυτοκινητόδρομου 
Π.Α.Θ.Ε. προς την Κεντρική Ελλάδα και τη F.Y.R.O.M. ή της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Φλώρινας προς τη Βόρεια Ελλάδα και την Αλβανία. Ως σημαντική αιτία κρίνεται η 
υποβάθμιση της περιοχής και η αυξημένη κίνηση, κυρίως βαρέων οχημάτων, στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής, λόγω της ύπαρξης της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. 
 
Όσον αφορά ειδικότερα στους επισκέπτες των υποδομών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 
αναψυχής που χωροθετούνται εντός της προστατευόμενης περιοχής, ήτοι του Κέντρου 
Πληροφόρησης στη Χαλάστρα και του Θεματικού Περιπτέρου Νέας Αγαθούπολης, τα 
σχετικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης παρατίθενται στους 
Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:  
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Μαθητές Άλλοι επισκέπτες Μαθητές 
Άλλοι 
επισκέπτες 
1998 270 50 200  
1999 650 100 200  
2000 300 185 575 425 
2001 280 150 200  
2002 50 40 200  
Σύνολο 1.550 525 1.375 425 
 
Πίνακας 2. Στοιχεία επισκεπτών Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων στη Χαλάστρα 








1998 1.244 22 10 71 27 1.374 
1999 3.229 60 40 415 2 3.746 
2000 3.577 109 90 300 7 4.083 
2001 6.234 216 19 172 - 3.261 
2002 2.641 179 29 400 20 4.815 
2003* - - - - - 1.894 
2004* - - - - 
- 1.630 
Σύνολο      20.803 
*Για τα έτη 2003 και 2004 δεν υπάρχει ανάλυση της επισκεψιμότητας ανά κατηγορία επισκεπτών. 
 
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω Πίνακες, η εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα 
οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί τη συντριπτική 
πλειονότητα των επισκεπτών των δύο ενημερωτικών υποδομών ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα. Την αμέσως επόμενη ομάδα κοινού 
συνθέτουν οι διάφοροι σύλλογοι, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή. Τα ευρήματα 
αυτά συνάδουν με τη βιβλιογραφία, καθώς κυρίως αυτές οι δύο βασικές ομάδες κοινού 
έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. Αφενός οι μαθητές μέσω των εκπαιδευτικών 
εκδρομών και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν στο 
σχολείο τους, αφετέρου οι σύλλογοι, τα μέλη των οποίων επί το πλείστον είναι μεγάλης 
ηλικίας (π.χ. ΚΑΠΗ) και έχουν ελεύθερο χρόνο.  
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Τα δεδομένα του Φορέα Διαχείρισης από τις ξεναγήσεις στο Εθνικό Πάρκο 
 
Την ίδια, αλλά ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου και 
του Κέντρου Πληροφόρησης, διαμορφώνουν τα δεδομένα που καταγράφει στον ετήσιο 
έως σήμερα απολογισμό του ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των συμμετεχόντων στα 
οργανωμένα προγράμματα υποδοχής και ξενάγησης που πραγματοποιούνται στην 
περιοχή με σημείο εκκίνησης το Κέντρο Πληροφόρησης. Σύμφωνα με αυτά, η 
επισκεψιμότητα στην περιοχή και στο Κέντρο Πληροφόρησης διαμορφώνεται ως εξής: 
 
2003 - 2007: Όπως προκύπτει από τα Σχήματα 1 - 3 ακολούθως, κατά την περίοδο 
μεταξύ των ετών 2003 και 2007, το Εθνικό Πάρκο επισκέφθηκαν συνολικά 5.447 
άτομα. Η βασική ομάδα επισκεπτών αφορούσε σε μαθητές, κυρίως της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (περίπου το 59%). Όσον αφορά στο ταξιδιωτικό τους προφίλ, η 
πλειονότητα προερχόταν από τον Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ όπως επισημαίνεται από τον 
Φορέα Διαχείρισης, περιορισμένο υπήρξε το ενδιαφέρον σχολείων από τους γειτονικούς 
Νομούς Πιερίας και Ημαθίας. Ενδιαφέρον, τέλος, καταγράφηκε και από φοιτητές 
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Όσον αφορά στους μήνες του έτους που επιλέγονται για επίσκεψη, η μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της άνοιξης, ενώ σημαντικός ήταν και 
ο αριθμός επισκεπτών κατά την περίοδο του φθινοπώρου. Η μικρότερη επισκεψιμότητα 
στην περιοχή καταγράφηκε κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, χρονικά 
διαστήματα που τα σχολεία είναι κλειστά. Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των 
επισκεπτών ανά έτος και μήνα, δίνονται στα Σχήματα 4 - 8 που ακολουθούν: 
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 Σχήμα 5: Αριθμός επισκεπτών έτους 2004 
 
 
































































 Σχήμα 6: Αριθμός επισκεπτών έτους 2005 
 
 

















 Σχήμα 7: Αριθμός επισκεπτών έτους 2006 
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Σχήμα 8: Αριθμός επισκεπτών έτους 2007 
 
2008: Την προστατευόμενη περιοχή επισκέφθηκαν 3.096 άτομα, στην πλειονότητά 
τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από το Σχήμα 9 που 
ακολουθεί. Η κορύφωση των επισκέψεων καταγράφηκε τον μήνα Μάιο, όπως φαίνεται 
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2009 (Ιανουάριος - Μάιος): Οι καταγραμμένοι επισκέπτες στην προστατευόμενη 
περιοχή ανήλθαν σε 2.324 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν σε 
μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε μικρότερο βαθμό 
ομάδες ενηλίκων. Η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην περιοχή παρατηρήθηκε το μήνα 
Μάιο. Ως προς τον τόπο προέλευσης, αφορούσαν σε επισκέπτες από τους Νομούς 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, την 
ίδια περίοδο, οι επισκέπτες παρουσίασαν αύξηση κατά 80% περίπου, η οποία 
ποτυπώνεται στο Σχήμα 11. 
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2010: Ο Φορέας Διαχείρισης υποδέχθηκε και ξενάγησε στο Εθνικό Πάρκο 2.225 
επισκέπτες, ενώ επιπλέον 1.064 άτομα επισκέφθηκαν τον υγρότοπο της Νέας 
Αγαθούπολης και ενημερώθηκαν στο Παρατηρητήριο Πουλιών. Η πλειονότητα των 
ατόμων που ξεναγήθηκαν ήταν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (1.974 
μαθητές), αλλά κυρίως της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ένα μικρό σχετικά ποσοστό 
(251 επισκέπτες) αφορούσε σε ποικίλες ομάδες (πολιτιστικοί σύλλογοι, ΚΑΠΗ, 
φωτογραφικές ομάδες, περιβαλλοντικές ομάδες κ.ά.). 
 
 






























 Σχήμα 12: Κατηγορίες επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο το έτος 2010 
 
Οι περίοδοι κατά τις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ήταν Μάρτιος - 
Μάιος και Οκτώβριος - Νοέμβριος, όπως προκύπτει από το Σχήμα 13 που ακολουθεί. 
 







































Σχήμα 13: Επισκεψιμότητα  έτους 2010 ανά μήνα 
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2011: Η πλειονότητα των ατόμων που ξεναγήθηκαν ήταν μαθητές όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης (2.148 μαθητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων του Δημοτικού). 
Συγκεκριμένα, ξεναγήθηκαν 1.624 μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 524 
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκριτικά με το 2010, ο αριθμός των 
επισκεπτών κινήθηκε στα ίδα περίπου επίπεδα. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟ 2011
2148; 85%
205; 8%

















Σχήμα 14: Κατηγορίες επισκεπτών έτους 2011  
 
Η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παρατηρήθηκε κατά τους μήνες Μάιο, Φεβρουάριο - Μάιο 
και Οκτώβριο - Νοέμβριο. 
 




































Σχήμα 15: Επισκεψιμότητα έτους 2011 ανά μήνα 
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Συμπεράσματα και ζητούμενα  
 
Συνυπολογίζοντας τα δεδομένα από τις δύο ανωτέρω πηγές (Μελέτη διαχείρισης 
επισκεπτών του Δήμου Εχεδώρου και καταγραφή – απολογισμός επισκεψιμότητας του 
Φορέα Διαχείρισης), αλλά και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συνεργασία της 
Ομάδας Έργου με στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Α) Αριθμός επισκεπτών 
Ο συνολικός αριθμός των καταγραμμένων επισκεπτών που δέχθηκε η περιοχή από το 
1998 που άρχισε η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης έως και το 2011 ανέρχεται 
περί τα 33.583 άτομα. Η ετήσια επισκεψιμότητα παρουσιάζει έντονη διακύμανση τα 
πρώτα έτη και αυτό σχετίζεται, τόσο με τα προβλήματα στη λειτουργία, όσο και στη 
στελέχωση των ενημερωτικών υποδομών, αλλά και του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης. Τα 
τελευταία έτη, όμως (από το 2008 και μετά), λόγω της προβολής της περιοχής, αλλά 
και της προσφοράς ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων 
από τον Φορέα Διαχείρισης, η επισκεψιμότητα δεν παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις και 
κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα (περί τους 2.500 επισκέπτες).  
Ζητούμενο και πρόκληση ταυτόχρονα για το Κέντρο Πληροφόρησης είναι η αύξηση του 
αριθμού των επισκεπτών στη διάρκεια των επόμενων ετών (τουλάχιστον ο διπλασιασμός 
των επισκεπτών ανά ενημερωτική υποδομή), καθώς η προστατευόμενη περιοχή 
γειτνιάζει με το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας (819.770 κάτοικοι 
σύμφωνα με την απογραφή του 2011). Επιπρόσθετα, ο συνολικός αριθμός των 
μαθητών του Νομού Θεσσαλονίκης αγγίζει τις 160.000 (80.000 εκ των οποίων είναι 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), του Νομού Ημαθίας 19.895 και του Νομού Πιερίας 
19.947. Ενδεικτικά, όσον αφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, η αύξηση της 
επισκεψιμότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω συντονισμένων δράσεων όπως οι 
ακόλουθες: 
- της δικτύωση με τα σχολεία των οικισμών που βρίσκονται εντός και περιφερειακά της 
προστατευόμενης περιοχής (π.χ. Χαλάστρας, Κυμίνων, Μαλγάρων), 
- της συντονισμένης ενημέρωσης στην έναρξη της σχολικής χρονιάς των Διευθυντών 
Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των τριών νομών 
(Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας), αλλά και όλης της χώρας (π.χ. μέσω επιστολών, 
email κ.λπ.) για την ύπαρξη του Κέντρου και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, 
- της ανάπτυξης δικτύου συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των τριών νομών που 
υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
- της ανάπτυξη συνεργασίας με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
βρίσκονται στους τρεις νομούς, αλλά και αυτά που συμμετέχουν σε θεματικά δίκτυα 
(π.χ. το ποτάμι, οι υγρότοποι, η παράκτια ζώνη κ.ά.), 
- της οργάνωσης μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
την προβολή τους σε εκπαιδευτικά forum (π.χ. δικτυακή πύλη για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιστότοπος ΚΠΕ Καστοριάς), 
- της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), με τα οποία η 
νεολαία έχει ιδιαίτερη εξοικείωση, 
- της ανάπτυξης συνεργασίας με παιδαγωγικά και άλλα τμήματα (π.χ. βιολογίας, 
περιβάλλοντος, δασολογίας, γεωπονίας, γεωλογίας) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά 
και σχετικά τμήματα ΙΕΚ (π.χ. ξεναγών εθνικών δρυμών). 
- κ.λπ. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, πολλές από τις ανωτέρω δράσεις πραγματοποιούνται ήδη με 
πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης (δικτύωση με σχολεία και ΚΠΕ, ανάπτυξη 
συνεργασιών κ.λπ.).  
 
Β) Προφίλ επισκεπτών 
Ομαδικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στις ενημερωτικές υποδομές 
του Φορέα Διαχείρισης (Κέντρο Πληροφόρησης Χαλάστρας, Θεματικό Περίπτερο και 
Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης) και στην προστατευόμενη περιοχή. Την κύρια 
ομάδα επισκεπτών συνθέτει η εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, πρωτίστως της 
Πρωτοβάθμιας και δευτερευόντως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ). 
Οργανωμένα την περιοχή επισκέπτονται και άλλες ομάδες, όπως ΚΑΠΗ, πρόσκοποι, 
περιβαλλοντικές ομάδες, σχολικές επιτροπές. Επιπρόσθετα, μία αξιόλογη ομάδα 
επισκεπτών είναι αυτοί που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον (π.χ. παρατήρηση πουλιών) 
και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ελλάδα. Λόγω του σημαντικού αριθμού ειδών 
και των μεγάλων πληθυσμών, η περιοχή αποτελεί ιδανικό τόπο για παρατήρηση 
πουλιών, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικοί επιστήμονες, αλλά και ερασιτέχνες 
παρατηρητές πουλιών μπορούν να προσελκυσθούν και από το εξωτερικό (π.χ. από 
χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία με παράδοση στην παρατήρηση της άγριας ζωής): (α) 
μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων στο πλαίσιο των θερινών τους διακοπών (λόγω 
γειτνίασης με τη Χαλκιδική), (β) μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με οργανώσεις όπως 
π.χ. το Birdlife International, οι Ramplers κ.ά., (γ) μέσω προβολής του Εθνικού Πάρκου 
σε σχετικές δικτυακές πύλες και εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό. Ο Φορέας 
Διαχείρισης έχει ήδη αναπτύξει σχετικές δράσεις προβολής της περιοχής και 
προσέλκυσης ξένων επισκεπτών, όπως πιστοποιεί για παράδειγμα και η φετινή 
συμμετοχή του στη βρετανική έκθεση ορνιθοπαρατήρησης στο Leicester της Μεγάλης 
Βρετανίας (17-19 Αυγούστου 2012).  
Οι μεμονωμένοι επισκέπτες και ειδικότερα οι οικογένειες με παιδιά δεν αποτελούν 
σήμερα σημαντική κατηγορία επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης και στην 
προστατευόμενη περιοχή. Ζητούμενο για τη νέα οργάνωση του Κέντρου Πληροφόρησης 
είναι η προσέλκυση περισσότερων μεμονωμένων επισκεπτών. Αυτό ενδεικτικά μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω της οργάνωσης ελκυστικών δράσεων για γονείς και παιδιά και μέσω 
της κατάλληλης προβολής της περιοχής στα ΜΜΕ, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. forum parents, πυγολαμπίδες σε κλουβί κ.ά.). 
 
Γ) Τόπος προέλευσης 
Ο Νομός Θεσσαλονίκης αποτελεί τον κύριο τόπο προέλευσης των επισκεπτών του 
Κέντρου Πληροφόρησης και της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης, αξιόλογος είναι και 
ο αριθμός επισκεπτών από τους Νομούς Ημαθίας, Πιερίας, Μαγνησίας, Αττικής, Πέλλας, 
Κομοτηνής. Η δημοσιοποίηση της ύπαρξης και της ανανέωσης του Κέντρου 
Πληροφόρησης μπορεί εν δυνάμει να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. 
 
Δ) Περίοδος επίσκεψης 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών καταφθάνει τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο - 
Μάιο - Οκτώβριο - Νοέμβριο. Το ποσοστό μειώνεται σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες και τις περιόδους εορτών που τα σχολεία είναι κλειστά. Ζητούμενο αποτελεί η 
επιμήκυνση της περιόδου επίσκεψης στο Κέντρο, αλλά και στην ίδια την 
προστατευόμενη περιοχή. Ως παράδειγμα την περίοδο των Χριστουγέννων και του 
καλοκαιριού που οι μαθητικές ομάδες δεν μετακινούνται, οι μεμονωμένοι επισκέπτες 
(π.χ. οικογένειες με παιδιά) θα μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόλογη ομάδα στόχο. Η 
προσέλκυσή τους μπορεί να επιτευχθεί π.χ. μέσω της οργάνωσης ειδικών θεματικών 
εργαστηρίων, θερινού campus απασχόλησης των παιδιών κ.λπ. 
 
Το ιδιαίτερο περιβάλλον και η σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου, η γειτνίασή του με 
ένα μεγάλο αστικό κέντρο, αλλά και η ανάγκη ανάδειξης ενός περιβάλλοντος ιδιαίτερης 
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σπουδαιότητας και με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, το οποίο, παρά τη 
σπουδαιότητά του, απειλείται από τις ανθρώπινες πιέσεις, καθιστά σημαντική την 
ανάγκη, τόσο η υποδομή, όσο και ο εκθεσιακός της χώρος, να οργανωθούν με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να στοχεύουν στο λεγόμενο «ευρύ κοινό», δηλαδή σε επισκέπτες 
διαφορετικών μεταξύ τους ομάδων, με διαφορετικά η καθεμιά γνωρίσματα και ανάγκες. 
 
Βέβαια, με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί μια ομάδα επισκεπτών. 
Παρόλα αυτά, μπορεί να εκτιμηθεί η τάση του κοινού να επισκεφθεί το Κέντρο 
Πληροφόρησης. Ο προσφορότερος τρόπος για την εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην 
έννοια της χρησιμότητας. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, τόσο στις συνειδητές, όσο και 
στις υποσυνείδητες διαδικασίες λήψης απόφασης, την έννοια της χρησιμότητας. Έτσι 
επιλέγουν, επισκέπτονται και αγοράζουν, κάτι το οποίο τους είναι χρήσιμο. Αν λοιπόν 
δημιουργηθεί μια υποδομή χρήσιμη στους επισκέπτες της, που θα παρέχει 
ενδιαφέρουσες, αξιοποιήσιμες και χρήσιμες πληροφορίες και που θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του αναμενόμενου κοινού της, τότε είναι βέβαιο πως το 
Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” θα αποκτήσει ένα σταθερό 
κοινό και θα αναδειχθεί σε μια πετυχημένη υποδομή. 
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3.2. Γενικοί και ειδικοί σκοποί του Κέντρου Πληροφόρησης 
 
Ο σαφής και ξεκάθαρος προσδιορισμός του σκοπού που καλείται να επιτελέσει το 
Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”, είναι απαραίτητος, 
προκειμένου να καταφέρει μια σταθερή και πετυχημένη πορεία στον χρόνο. 
 
Οι παράγοντες που κρίνονται καθοριστικής σπουδαιότητας για τον προσδιορισμό του 
σκοπού του Κέντρου αφορούν συνοπτικά: 
• Στα γνωρίσματα και τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται, σύμφωνα με 
όσα αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3.1.  
• Στη θέση του Κέντρου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου μέσα στον οποίο 
εντάσσεται (οικονομικά, κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά, στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος). 
• Στην ύπαρξη ανάλογων υποδομών ενημέρωσης στην περιοχή, στους στόχους και το 
θεματικό τους περιεχόμενο. 
• Στις προσδοκίες και τους στόχους του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. 
• Στα οικονομικά μέσα που διατίθενται για την υλοποίηση και για την αποτελεσματική 
λειτουργία της υποδομής, καθώς και στις προοπτικές για τη βιωσιμότητά της. 
 
H θέση του Κέντρου Πληροφόρησης και τα γνωρίσματα της περιοχής 
Η θέση του Κέντρου Πληροφόρησης σε άμεση γειτνίαση, τόσο με την προστατευόμενη 
περιοχή, όσο και με ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ενδείκνυται και ενισχύει την 
αναγκαιότητα οργάνωσης μιας υποδομής που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για 
την περιοχή, ως τόπος συγκέντρωσης και ενημέρωσης, που θα ερμηνεύει τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματα της προστατευόμενης περιοχής, θα προσανατολίζει, θα διοχετεύει και θα 
κατευθύνει σωστά τους επισκέπτες στην περιοχή, παρέχοντας σύντομη, εύληπτη, άμεση 
και συνολική πληροφόρηση και βοηθώντας τους να περιηγηθούν σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να αξιολογήσουν τα στοιχεία που τους 
παρέχονται, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του δελταϊκού 
συστήματος αποτελούν, επίσης, καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του σκοπού 
του Κέντρου και αντικείμενο προβολής για τους επισκέπτες του. Χωροθετημένο σε ένα 
ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι της Ελλάδας, η υποδομή προσφέρεται για την ανάπτυξη και 
την προώθηση του αειφόρου τουρισμού. 
 
Οι προσδοκίες και οι στόχοι των εμπνευστών του έργου 
Όπως αποτυπώθηκε στη σχετική προκήρυξη του έργου και προέκυψε κατά τη 
συνεργασία της Ομάδας Έργου με στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, προσδοκία του 
φορέα ανάθεσης του έργου είναι η δημιουργία μιας υποδομής, η οποία θα αναδεικνύει 
με τον βέλτιστο τρόπο, τόσο την περιβαλλοντική σπουδαιότητα της περιοχής, όσο και το 
έμπρακτο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την προβολή, αλλά και κυρίως για τη 
διατήρηση αυτού του σημαντικού φυσικού πλούτου. Μιας υποδομής που θα 
συμπληρώνει και θα εμπλουτίζει τις μορφωτικές ευκαιρίες των κατοίκων, αλλά και των 
επισκεπτών της περιοχής. Μιας υποδομής που θα καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών 
της, θα συμβάλλει στην προσέλκυση περισσοτέρων, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής. Ενός άρτια οργανωμένου Κέντρου που θα εξυπηρετεί, 
παράλληλα, σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για ψυχαγωγία και αναψυχή, 
παρέχοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις και λειτουργώντας ως ισχυρό σημείο αναφοράς 
και πόλος έλξης για την περιοχή. 
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Οι άλλες υποδομές στην περιοχή 
Για τον προσδιορισμό των σκοπών του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος 
Κ. Γιουτίκας», θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τις υπόλοιπες υποδομές 
ενημέρωσης που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην περιοχή, προκειμένου 
το Κέντρο να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υποδομές αυτές και να 
συνδιαλεχθεί μαζί τους, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις μορφωτικές ευκαιρίες τόσο 
των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
συνυπολογίσθηκε η λειτουργία και οι υπηρεσίες που παρέχουν στον επισκέπτη το 
Θεματικό Περίπτερο και το Παρατηρητήριο Πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη, αλλά και το 
Περιβαλλοντικό Πάρκο του Γαλλικού ποταμού.  
 
Τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν στην οργάνωση και μελλοντική λειτουργία του 
Κέντρου 
Τα οικονομικά δεδομένα αποτελούν έναν ακόμα καθοριστικό παράγοντα για τον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και τη λειτουργία μιας ενημερωτικής υποδομής. Κατά 
τον σχεδιασμό, το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για την κάλυψη του κόστους 
επένδυσης θέτει ένα πλαίσιο δυνατοτήτων για τον καθορισμό των στόχων, του 
περιεχομένου και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την ικανοποιητική μετάδοση 
της πληροφόρησης. Καθοριστικής σημασίας, εξάλλου, είναι από το αρχικό στάδιο και η 
εξασφαλισμένη από οικονομικής πλευράς λειτουργία του Κέντρου, μετά την οργάνωσή 
του. Το ζήτημα αυτό προδιαγράφει, περιορίζει ή διευρύνει τις επιλογές της Ομάδας 
Έργου και αποτελεί καίριο παράγοντα για την επιτυχία των στόχων της υποδομής, αλλά 
και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της. 
 
Συνυπολογίζοντας όλα τα ανωτέρω δεδομένα, ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου 
Πληροφόρησης καλείται:  
• Να αποτελέσει τον χώρο που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη προστασία της 
οικολογικής πολυπλοκότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη της οικολογικής 
συνείδησης και της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. 
• Να συνεισφέρει στην καλλιέργεια μιας δημιουργικής σχέσης της τοπικής 
κοινωνίας, των επισκεπτών και ειδικά των νέων, με την περιβαλλοντική 
ιστορία του τόπου, δρώντας ως πόλος έλξης και συμμετοχής, συνδυάζοντας 
τη γνώση με την ψυχαγωγική εμπειρία.  
• Να συμβάλλει στην κριτική ανάλυση και επεξεργασία των σύγχρονων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην απελευθέρωση εγκλωβισμένων από 
την άγνοια και την αδιαφορία κοινωνικών δυνάμεων.  
• Να «αφηγηθεί» μέσα από τις λειτουργίες του τα σύγχρονα οικονομικά και 
κοινωνικά προβλήματα της κοινότητας, και κατά συνέπεια να ενισχύσει τη 
συνοχή του κοινωνικού ιστού, έτσι ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν 
συνείδηση του τόπου τους και των δυνατοτήτων του μέλλοντός τους. Το 
πρωτογενές κοινό του είναι σημαντικό να αποτελέσουν καταρχήν οι κάτοικοι 
της περιοχής, οι δημιουργοί και φορείς του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου, 
και να συμμετάσχουν ενεργά στη λειτουργία του.  
• Να ενισχύσει την τοπική ταυτότητα και να συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία 
των κατοίκων της περιοχής με την αξία του φυσικού τους περιβάλλοντος, 
αλλά και την ιστορία του τόπου τους. 
• Να εμπλουτίσει την πολιτιστική δραστηριοποίηση του τόπου, καθώς καλείται 
να αποτελεί σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις και δραστηριότητες της τοπικής 
κοινότητας. 
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• Να τονώσει οικονομικά την περιοχή, με την προώθηση του αειφόρου 
τουρισμού και την προσέλκυση ακόμα περισσότερων επισκεπτών. 
• Να διαμορφώσει ενδιαφέρουσες προτάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, τόσο 
για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, όσο και της 
ευρύτερης περιοχής.  
 
Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” καλείται να αποτελέσει 
τόπο συνάντησης όλων των παραπάνω δεδομένων. Η λειτουργία του ως περιβαλλοντικό 
- εκπαιδευτικό κέντρο και η σύνδεσή του με ποικίλες και πολύμορφες εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές, περιηγητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες θα συντελέσει 
αποφασιστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του ως τόπος τεκμηρίωσης, έκθεσης 
και προστασίας του φυσικού πλούτου της περιοχής. 
 
Ειδικότερα, η εκ νέου οργάνωση του εκθεσιακού χώρου η ανάγκη της οποίας 
αποτυπώθηκε και προδιαγράφηκε από τη σχετική προκήρυξη (2/2012) του Φορέα 
Διαχείρισης στις 8/06/2012, στοχεύει στην ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης 
Υγροτόπων σε μία σύγχρονη υποδομή:  
• Προσανατολισμού, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, που θα βοηθά το 
κοινό της να περιηγηθεί και να διοχετευθεί άνετα και ικανοποιητικά στο 
περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής, αντλώντας 
χρήσιμα στοιχεία, τα οποία θα του χρησιμεύσουν ως εφόδια κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής του και θα τον βοηθήσουν να μάθει περισσότερα για την περιοχή και 
για τις διαδρομές του σε αυτή. 
• Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να καταφέρει ο επισκέπτης να 
αξιολογήσει και να κατανοήσει την αξία των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και 
ιστορικών στοιχείων που έχει να αναδείξει η περιοχή, αλλά και να τα χειριστεί 
συνετά, κατανοώντας τις λεπτές ισορροπίες που διέπουν τη σχέση του με αυτά. 
• Ερμηνείας όλων των ιδιαίτερων συνθηκών που ευνόησαν τη δημιουργία ενός 
πολύπλευρου και πολυσήμαντου περιβάλλοντος. 
Κύριος σκοπός είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης που θα συμβάλλει 
καθοριστικά στη διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της προστατευόμενης 
περιοχής και στην ευαισθητοποίηση, τόσο των επισκεπτών, όσο και του τοπικού 
πληθυσμού, για την ανάγκη προστασίας, ορθολογικής χρήσης και διαχείρισής της. 
 
Οι επιμέρους σκοποί αφορούν επίσης:  
• Στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής επισκεπτών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της περιοχής. 
• Στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων εντός 
του χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης. 
• Στην οργανωμένη υποδοχή σχολείων και στην παροχή εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. 
• Στην αναψυχή των επισκεπτών, προσφέροντας ευχάριστη περιήγηση στον χώρο 
της έκθεσης. 
• Στη δημιουργία ερεθισμάτων, για περαιτέρω αναζήτηση ενημέρωσης, αλλά και 
επιμόρφωσης σε ατομικό επίπεδο. 
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Η μουσειολογική προσέγγιση της έκθεσης του 






4.1. Η κεντρική ιδέα 
 
Σκοπός της μουσειολογικής πρότασης είναι να προσδιορίσει την κεντρική ιδέα, με βάση 
την οποία θα οργανωθεί ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων 
“Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”, θα αναπτυχθούν οι θεματικές του ενότητες και θα καταγραφεί 
το σενάριο της έκθεσης, η ιστορία δηλαδή που θα αφηγείται στο κοινό της. 
 
Η κεντρική ιδέα, ή με απλά λόγια, η ιδέα για τον τρόπο παρουσίασης των βασικών 
θεμάτων της έκθεσης, αποτελεί τον άξονα, αλλά και τον συνδετικό ιστό των επιμέρους 
στοιχείων που πραγματεύεται η έκθεση. Συνθέτει τον πυρήνα της οργάνωσης του 
εκθεσιακού χώρου και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης και την 
επίτευξη του σκοπού της υποδομής. 
  
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ομάδα Έργου, προκειμένου να προσδιορίσει με 
σαφήνεια την κεντρική ιδέα που θα διέπει την έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης 
στηρίχθηκε στα ακόλουθα: 
• Στη σπουδαιότητα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στο καθεστώς προστασίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο (Εθνικό Πάρκο, Δίκτυο NATURA 2000, Σύμβαση Ραμσάρ για τους 
υγροτόπους, Σύμβαση Βέρνης, Σύμβαση Βόννης κ.λπ.), αλλά και στα στοιχεία που 
την καθιστούν μοναδική και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της τεράστιας ποικιλίας 
αγαθών και υπηρεσιών που ένα υγροτοπικό οικοσύστημα μπορεί να παρέχει στον 
άνθρωπο. 
• Στη θέση του Κέντρου Πληροφόρησης, που παρέχει άμεση πρόσβαση στην 
προστατευόμενη περιοχή, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και είναι εύκολα προσβάσιμο από την Εθνική Οδό Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης. Η θέση του Κέντρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
της υποδομής ως σημείο συγκέντρωσης, ολοκληρωμένης πληροφόρησης, εκκίνησης 
και διάχυσης των επισκεπτών στο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου. 
• Στην ταυτότητα του Κέντρου, στον ενημερωτικό του ρόλο, στον εκπαιδευτικό του 
χαρακτήρα και στους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους που καλείται να 
εκπληρώσει. 
• Στους σκοπούς του Κέντρου, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τη διαμόρφωση της 
κεντρικής ιδέας και αφορούν στην προστασία του Εθνικού Πάρκου, στην ανάδειξη 
της οικολογικής πολυπλοκότητάς του, στην προβολή του ρόλου, του οράματος και 
του έργου του Φορέα Διαχείρισης, στην προσέλκυση επισκεπτών και στη δημιουργία 
μιας πετυχημένης και βιώσιμης υποδομής που θα αποτελεί σημείο εκκίνησης, 
προσανατολισμού και διάχυσης των επισκεπτών στο ιδιαίτερο περιβάλλον της 
περιοχής, στηρίζοντας ταυτόχρονα το έργο του Φορέα, παρέχοντας ενδιαφέρουσες 
ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής, βάσει των αρχών της αειφορίας. 
• Στα ιδιαίτερα γνωρίσματα και στις ανάγκες του κοινού, η διερεύνηση των οποίων 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος με τον οποίο η 
πληθώρα των πληροφοριών που αφορούν στο Εθνικό Πάρκο θα συνδυασθούν 
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μεταξύ τους για να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την περιοχή, να 
ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν τον επισκέπτη και να τον διοχετεύσουν 
ικανοποιητικά στο περιβάλλον της.  
• Στις προσδοκίες του Φορέα Διαχείρισης, που αποζητά έναν χώρο άρτια οργανωμένο, 
ο οποίος θα αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της περιοχής, θα παρέχει δυνατότητες 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης, έρευνας, επιστημονικών συναντήσεων, αλλά και 
αναψυχής, στηρίζοντας ταυτόχρονα το έργο και τη δράση του Φορέα για την 
προστασία και αειφόρο χρήση της περιοχής ευθύνης του.  
• Στις υφιστάμενες ή προβλεπόμενες υποδομές ενημέρωσης στην ευρύτερη περιοχή, 
(π.χ. θεματικό περίπτερο και παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης) προκειμένου το 
Κέντρο να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς αυτές, 
κατευθύνοντας και προκαλώντας το κοινό του να τις επισκεφθεί για να αντλήσει 
πληροφόρηση για πιο ειδικά θέματα. 
• Στα πορίσματα διεθνών ερευνών που αφορούν στον μουσειολογικό σχεδιασμό 
εκθέσεων και στις προσδοκίες των επισκεπτών μουσείων και σχετικών 
ενημερωτικών υποδομών. 
• Σε πρακτικά ζητήματα και δεδομένα, όπως το είδος και η δομή του Κέντρου, ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του κτίσματος, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου 
που προορίζεται ως εκθεσιακός, τις εργασίες που έχουν προγραμματισθεί για την 
αξιοποίηση των υπόλοιπων χώρων του Κέντρου, καθώς και τα διαθέσιμα κονδύλια 
για την εκ νέου οργάνωση του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου. 
 
Συνυπολογίζοντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους και με δεδομένο ότι το στοιχείο της 
πρόκλησης του ενδιαφέροντος διαδραματίζει καίριο και καθοριστικό ρόλο στον 
σχεδιασμό και την οργάνωση της έκθεσης, η Ομάδα Έργου επέλεξε να δομήσει την 
κεντρική ιδέα γύρω από τη έννοια της εικονικής μετάβασης και περιήγησης στην 
περιοχή, με διαδοχικά σημεία - σταθμούς τους ποταμούς και τις λιμνοθάλασσες 
που συνθέτουν το υγροτοπικό περιβάλλον της περιοχής. Τη θεματική 
επιλέχθηκαν να συμπληρώνουν καίρια ζητήματα που σχετίζονται συνολικά με 
την προστατευόμενη περιοχή. Όλα τα επιμέρους δεδομένα που πραγματεύεται 
η έκθεση συμπλέκονται, έχοντας ως αφετηρία και φορέα συνάντησης όλων των 
δεδομένων της έκθεσης ένα κεντρικό έκθεμα.  
 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μονότονη και συνηθισμένη παράθεση της 
πληροφορίας και των στοιχείων που συνθέτουν την περιοχή. Επίσης, ο συγκεκριμένος 
τρόπος παρουσίασης των θεμάτων και ανάπτυξης της έκθεσης, δίνει την αφορμή να 
παρουσιασθούν, με σύντομο τρόπο, καίρια ζητήματα που αφορούν στην ανακάλυψη 
των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που πραγματεύεται και του περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο εντάσσεται. Ως τελικό αποτέλεσμα, ο επισκέπτης μπορεί να κινηθεί μέσα στον 
χώρο, επιλέγοντας να αντλήσει την πληροφορία με τον τρόπο και τη σειρά που ο ίδιος 
επιθυμεί για να συνθέσει σταδιακά και αβίαστα τη συνολική εικόνα της περιοχής, να 
αντιληφθεί τη σπουδαιότητά της, την πολύπλευρη φυσιογνωμία της, τους λόγους που 
την κατέστησαν έναν από τους σπουδαιότερους υγροτόπους της χώρας και την 
κατάταξαν στον κατάλογο των υγροτόπων διεθνούς σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ. 
 
Η παραπάνω κεντρική ιδέα έχει ως θεωρητικές αφετηρίες τις σύγχρονες μουσειολογικές 
συζητήσεις για τις πολλαπλές ερμηνευτικές και κριτικές αναγνώσεις του υλικού 
πολιτισμού από ποικίλες κατηγορίες κοινού (ηλικιακές, γνωστικές, φυλετικές), για τον 
κοινωνικό και παιδευτικό χαρακτήρα των υποδομών ενημέρωσης καθώς και τις 
σύγχρονες μαθησιακές διαδικασίες της βιωματικής και εμψυχωτικής διδακτικής, ενώ 
παράλληλα υφαίνει τον καμβά πάνω στον οποίο θα υποστηριχθούν εκείνες οι 
μουσειογραφικές επιλογές και τα μέσα, που θα καταστήσουν τον εκθεσιακό χώρο έναν 
τόπο γόνιμου στοχασμού πάνω στα σύγχρονα περιβαλλοντικά και οικολογικά 
προβλήματα. Σκοπός είναι να αποτελέσει τη «σπονδυλική στήλη» του Κέντρου 
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Πληροφόρησης εξοικειώνοντας τους επισκέπτες του, αλλά και την τοπική κοινωνία με 
την ιδέα της ενεργού συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και 




4.2. Η οργάνωση του χώρου και οι θεματικοί άξονες της έκθεσης 
 
Με πρωτότυπο σχεδιασμό, λιτό, σαφή και άμεσο λόγο, ελκυστικές εκθεματικές 
επιφάνειες, εικόνες και απεικονίσεις, στατικά και διαδραστικά εκθέματα, η έκθεση του 
Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”, οργανωμένη εκ νέου στο 
πλαίσιο ενός σχεδιασμού βασισμένου στις σύγχρονες μουσειακές αρχές θα αναλαμβάνει 
την ουσιαστική γνωριμία του επισκέπτη με τη φύση και το περιβάλλον του Δέλτα Αξιού 
- Λουδία - Αλιάκμονα, προβάλλοντας τις ιδιαιτερότητες του φυσικού πλούτου του 
εθνικού πάρκου, τις ποικίλες όψεις, διαστάσεις, αξίες και ομορφιές της περιοχής. 
 
Ειδικότερα, η πληροφορία θα δίδεται με συνοπτικά κείμενα, που «διασκορπίζονται» σε 
μια ενιαία εκθεματική επιφάνεια, η οποία χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα 
εσωτερικό «κέλυφος» στον εκθεσιακό χώρο, περιορίζοντας την είσοδο στον εκθεσιακό 
χώρο από τους διαδρόμους των δύο πλευρών και διαμορφώνοντας καθορισμένο σημείο 
εισόδου στον κυρίως εκθεσιακό χώρο. Η ενιαία αυτή επιφάνεια, με δυναμικό γραφιστικό 
σχεδιασμό, γίνεται φορέας για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού σκηνογραφικού 
συνόλου, όπου ενσωματώνεται πλούσιο εποπτικό και εικονογραφικό υλικό, πραγματικά 
αντικείμενα και διαδραστικά εκθέματα. Τέλος, στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου, θα 
τοποθετηθεί, νέα διαδραστική τρισδιάστατη απεικόνιση (μακέτα) της περιοχής, η οποία 
θα λειτουργεί ως φορέας συνάντησης και συσχέτισης όλων των επιμέρους δεδομένων 
που πραγματεύεται η έκθεση. 
 
Όσον αφορά στο θεματικό περιεχόμενο, η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία επιλέχθηκε 
να δομηθεί η νέα έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης στη Χαλάστρα, ολοκληρώνεται σε 
εννέα (9) κύριους θεματικούς άξονες, οι οποίοι αναλύονται σε επιμέρους ενότητες.  
 
Όλοι οι θεματικοί άξονες διαπλέκονται και αναπτύσσονται με σημείο αναφοράς την 
τρισδιάστατη απεικόνιση - μακέτα, η οποία επιλέχθηκε να σηματοδοτεί το κύριο έκθεμα 
του χώρου, να συνθέτει τον άξονα γύρω από τον οποίο θα περιπλεχθεί η θεματική της 
έκθεσης και η εικονική περιήγηση στον χώρο. Κατασκευασμένη βάσει σύγχρονων 
μουσειακών αρχών και βασισμένη σε δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, το 
κεντρικό αυτό έκθεμα θα αναπαριστά το ανάγλυφο της περιοχής, θα φέρει τα κύρια 
γνωρίσματα που συγκεντρώνονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και θα παρέχει 
τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει, από μια πληθώρα στοιχείων και δεδομένων, 
αυτά που κρίνει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες. Παράλληλα, το έκθεμα αυτό 
χρησιμοποιείται ως βάση και αφορμή για την παρουσίαση των πολλών και ποικίλων 
θεμάτων που σχετίζονται με την περιοχή. 
 
Ειδικότερα όσον αφορά στη θεματική των αξόνων της έκθεσης, μετά από τον αναγκαίο 
σε κάθε έκθεση εισαγωγικό άξονα που εξυπηρετεί την ανάγκη ομαλής μετάβασης του 
επισκέπτη στον κυρίως εκθεσιακό χώρο, ο πρώτος (1ος) θεματικός άξονας της έκθεσης 
αναλαμβάνει την παρουσίαση καίριων θεμάτων που αφορούν στον Θερμαϊκό κόλπο και 
στις μεταβολές που υπέστη στο πέρασμα του χρόνου, προκειμένου να βοηθήσει τον 
επισκέπτη να αντιληφθεί την περιοχή ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.  
 
Ο επόμενος (2ος) θεματικός άξονας σηματοδοτεί τον κύριο και πιο εκτεταμένο της 
έκθεσης. Πρόκειται για τον άξονα που συνθέτει και την εικονική περιήγηση στα 
επιμέρους υγροτοπικά περιβάλλοντα της προστατευόμενης περιοχής, ξεκινώντας από τη 
λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, για να συνεχίσει στον Γαλλικό ποταμό, να μεταβεί 
ακολούθως στον ποταμό Αξιό, να προχωρήσει στον Λουδία, για να καταλήξει στο δέλτα 
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του Αλιάκμονα και από εκεί στις λιμνοθάλασσες Νέας Αγαθούπολης και Αλυκής Κίτρους. 
Η πληροφορία που δίδεται για κάθε επιμέρους περιοχή αφορά στα σπουδαιότερα 
στοιχεία που στοιχειοθετούν την ταυτότητά της, στην προβολή των κύριων 
γνωρισμάτων της, αλλά και επιλεγμένων θεμάτων που τη διαφοροποιούν από τις άλλες 
και την καθιστούν μοναδική. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η αφορμή να παρουσιασθούν 
με σύντομο τρόπο, καίρια ζητήματα και θέματα που αφορούν στην προστατευόμενη 
περιοχή, συνθέτοντας τη φυσιογνωμία της.  
 
Ο επόμενος (3ος) θεματικός άξονας της έκθεσης λειτουργεί συμπληρωματικά του 
προηγούμενου, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της παράκτιας ζώνης και τον 
εμπλουτισμό της πληροφορίας και των κύριων γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν την 
περιοχή.  
 
Οι υπόλοιποι έξι (6) θεματικοί άξονες της έκθεσης πραγματεύονται με πιο συνολικό, 
σφαιρικό και ενιαίο τρόπο την προστατευόμενη περιοχή, αναλαμβάνοντας την 
επιλεκτική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον της, όπως το βιοτικό 
περιβάλλον και ο πλούτος σε φυτά και ζώα, οι κύριες παραγωγικές δραστηριότητες, οι 
πιέσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις ανθρώπινες πιέσεις. Η θεματική 
ολοκληρώνεται στους δύο τελευταίους θεματικούς άξονες που αναπτύσσονται 
περιφερειακά του κυρίως εκθεσιακού χώρου, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους και 
αφορούν, ο ένας στον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, στον ρόλο, το έργο και το 
όραμά του, και ο άλλος σε προτεινόμενες διαδρομές, τις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να 
ακολουθεί για να ανακαλύψει τα όσα του αναλύθηκαν στον εκθεσιακό χώρο. 
 
Όσον αφορά στον αριθμό των θεματικών αξόνων, αλλά και των επιμέρους ενοτήτων, 
προδιαγράφηκε: α) από τους περιορισμούς που έθετε ο ίδιος ο εκθεσιακός χώρος, β) 
από τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της περιοχής και αναδείχθηκαν ως 
κυριότερα μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και τη συνεργασία με στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης, γ) από το πληροφοριακό υλικό που επιλέχθηκε και αποφασίσθηκε να 
παρουσιασθεί, όπως αυτό προέκυψε επίσης από τις συναντήσεις της Ομάδας Έργου με 
τον Φορέα Διαχείρισης, αλλά και δ) από τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της 
επίσκεψης. Ως ανώτερο όριο μέγιστης δυνατότητας επικέντρωσης της προσοχής ενός 
μέσου ενήλικα επισκέπτη σε ένα μουσείο θεωρούνται τα 30 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος 
επικέντρωσης της προσοχής σε μια μεγάλη θεματική ενότητα υπολογίζεται στο 1-1,5 
λεπτό. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο αριθμός και η έκταση των ενοτήτων να 
είναι ανάλογα του χρόνου παραμονής του επισκέπτη στην έκθεση, ώστε στον σύντομο 
χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του, να καταφέρνει να αντλήσει τις πληροφορίες που 
του παρέχονται, χωρίς να κουρασθεί και χωρίς να αποσπασθεί η προσοχή του.  
 
Όσον αφορά στη μεταξύ τους σχέση, τόσο οι θεματικοί άξονες, όσο και οι επιμέρους 
ενότητές τους, παρότι αναπτύσσονται εξελικτικά και αλληλένδετα ώστε να βοηθήσουν 
τον επισκέπτη να συνθέσει σταδιακά τη συνολική εικόνα για την προστατευόμενη 
περιοχή, ταυτόχρονα η θεματική δομείται ανεξάρτητα από ενότητα σε ενότητα, 
παρέχοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κινηθεί στον χώρο όπως ο ίδιος επιθυμεί, 
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4.3. Συνοπτική περιγραφή θεματικών αξόνων 
 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θεματικοί άξονες γύρω από τους 




Το Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα 
 
1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Θερμαϊκός κόλπος  
Μια διαρκής εξέλιξη 
 
2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ποταμοί και λιμνοθάλασσες 
Τα συστατικά στοιχεία ενός σπουδαίου υγροτόπου 
 
1) Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου 
Πρώτος σταθμός: Ένας νέος υγρότοπος  
 
2) Ποταμός Γαλλικός 
Ο «Εχέδωρος» της αρχαιότητας 
 
3) Ποταμός Αξιός 
Ο διασυνοριακός ...Βαρδάρης 
 
4) Ποταμός Λουδίας 
Το σύνορο δύο νομών 
 
5) Ποταμός Αλιάκμονας 
Ο μεγαλύτερος της Ελλάδας 
 
6) Λιμνοθάλασσα Αλυκών Κίτρους 
Η λιμνοθάλασσα του αλατιού και των πουλιών 
 
7) Υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης 
Ένας τυπικός μεσογειακός υγρότοπος 
 
3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η παράκτια ζώνη 
Ακολουθώντας την ακτογραμμή 
 
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Το βιοτικό περιβάλλον 
Η αξία της φύσης σε ...είδη και αριθμούς 
 
5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Τα πουλιά 
Στους μεταναστευτικούς δρόμους της Ευρώπης 
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6ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Το ανθρωπογενές περιβάλλον  
Το ρύζι, τα μύδια και το αλάτι 
τ 
ους μεταναστευτικούς δρόμους 
7ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προβλήματα και πιέσεις 
Η ανάγκη για προστασία ...υπόθεση όλων 
 
8ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 
Η διαχείριση της περιοχής 
Ο ρόλος, το όραμα, το έργο του Φορέα 
 






4.4. Το αναλυτικό σενάριο της έκθεσης 
 
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η μουσειολογική προσέγγιση του κάθε θεματικού άξονα, 
τεκμηριώνεται και εξειδικεύεται η θεματολογία της έκθεσης και παρουσιάζεται ο τρόπος 
παρουσίασης και η επεξήγηση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, περιλαμβάνοντας τα 
πληροφοριακά στοιχεία που επιλέχθηκαν να παρουσιάζονται στην έκθεση από το 
σύνολο των δυνατοτήτων πληροφόρησης για την προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού 
– Λουδία – Αλιάκμονα και το ιδιαίτερο περιβάλλον της. 
 
Σημειώνεται ότι μέρος από τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνει η θεματική της 










Στη μουσειακή πρακτική θεωρείται σκόπιμο μια έκθεση να έχει εισαγωγική ενότητα που 
να παρουσιάζει συνολικά στον επισκέπτη το προς διαπραγμάτευση θέμα. Στην 
περίπτωση του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”, ως 
εισαγωγή επιλέχθηκε η εξαιρετικά σύντομη, κωδικοποιημένη και ελκυστική παρουσίαση 
της σπουδαιότητας της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού - Λουδία - 
Αλιάκμονα. Με φράσεις σύντομες που ευαισθητοποιούν τον επισκέπτη, με χρήση 
κατάλληλων εκθεμάτων και με την αξιοποίηση του διπλώματος Ραμσάρ όπου 
πιστοποιείται ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας, η 
εισαγωγική ενότητα αναλαμβάνει να καλωσορίσει τον επισκέπτη, να σκιαγραφήσει την 
ταυτότητα της περιοχής, να αποσαφηνίσει τη σπουδαιότητά της ως συστατικό στοιχείο 
ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών ιδιαίτερης αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Με τον τρόπο αυτό, το κοινό θα καταφέρει να συνθέσει μια αδρομερή άποψη του τόπου 
που φιλοξενεί την υποδομή και της πολύπλευρης σπουδαιότητάς του, προτού έρθει σε 
επαφή με τα πιο ειδικά θέματα που πραγματεύεται η έκθεση. 
 
Η προσπάθεια επαφής του επισκέπτη με την πολυσήμαντη διάσταση της 
προστατευόμενης περιοχής γίνεται για λόγους κατανόησης και αύξησης του 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εκπαιδευτική μέθοδο της αναλογίας. Ξεκινώντας, 
δηλαδή, από το γενικό και οικείο στον επισκέπτη για να καταλήξει στο ειδικό και 
«άγνωστο» που θα του αναλυθεί στη συνέχεια. Η συνολική θεώρηση της πολυδιάστατης 
όψης της περιοχής στοχεύει να ενισχύσει την περιέργεια και την έκπληξη του 
επισκέπτη, σύμφωνα με τις επιταγές των σύγχρονων μουσειακών πρακτικών και να 
εντείνει το ενδιαφέρον του για τα επιμέρους θέματα που πραγματεύεται ο κυρίως 
εκθεσιακός χώρος.  
 
Όσον αφορά στα μουσειογραφικά μέσα απόδοσης της εισαγωγικής ενότητας της 
έκθεσης, κρίνεται σκόπιμος ο εντυπωσιασμός και η έλξη του ενδιαφέροντος του 
επισκέπτη, πριν εισέλθει στον κυρίως εκθεσιακό χώρο για αναλυτική και 
εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. Επιπλέον, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
απόδοση της εισαγωγικής ενότητας, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προετοιμάζουν 
τον επισκέπτη για τη φυσιογνωμία του εκθεσιακού χώρου, τόσο όσον αφορά στην 
οργάνωση και διαμόρφωσή του, όσο και στη θεματική του. Τις ίδιες ανάγκες εξυπηρετεί 
η επιλογή χωροθέτησης της εισαγωγικής ενότητας, σε άμεση σχέση με την είσοδο στον 




Η εισαγωγική ενότητα που αναλαμβάνει το καλωσόρισμα του επισκέπτη στο Κέντρο 
Πληροφόρησης και προετοιμάζει, με ελκυστικά μέσα και τρόπο παρουσίασης, την είσοδό 
του στον κυρίως εκθεσιακό χώρο της υποδομής, προσεγγίζοντας με ελκυστικά μέσα και 
σύντομο λόγο καίρια θέματα που κρίνονται ως εισαγωγικά αναγκαία. Ενδεικτικά, η 
θεματική της εισαγωγικής ενότητας:  
• Στοιχειοθετεί αδρομερώς την ταυτότητας της προστατευόμενης περιοχής, με την 
παροχή σύντομων πληροφοριών σχετικών με την έκτασή της, τη σχέση της με 
τη Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό κόλπο ως μέρος ενός μεταβαλλόμενου 
συνόλου, καθώς και με επιγραμματική αναφορά στα κυριότερα στοιχεία που 
διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της (δέλτα ποταμών και λιμνοθάλασσες). 
• Συσχετίζει την οικολογική σπουδαιότητά της με την πολύπλευρη αξία και την 
τεράστια ποικιλία αγαθών που παρέχει στον άνθρωπο, ως ένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των πολυσύνθετων λειτουργιών και αξιών ενός 
υγροτόπου.  
• Αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που την καθιστούν ως έναν από τους 
σπουδαιότερους υγροτόπους της χώρας, τη μοναδικότητα του περιβάλλοντος, το 
πολυσήμαντο και πολυποίκιλο τοπίο που δημιουργούν στην περιοχή οι ποταμοί 
και οι λιμνοθάλασσες που βρίσκονται εντός των ορίων της.  
• Θέτει το καθεστώς προστασίας (Εθνικό Πάρκο, Δίκτυο NATURA 2000, Σύμβαση 
Ραμσάρ, Σύμβαση Βέρνης, Σύμβασης Βόννης κ.λπ.),) και αναδεικνύει την 
περιοχή ως συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών ιδιαίτερης σπουδαιότητας και αξίας.  
• Θίγει επιγραμματικά θέματα που σχετίζονται με τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή 
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με στόχο την ευαισθητοποίηση του 
επισκέπτη στη θεμελιώδη ανάγκη προστασίας της. 
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1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Θερμαϊκός κόλπος  
Μια διαρκής εξέλιξη 
 
 
Μουσειολογική προσέγγιση και ενδεικτική θεματολογία 
 
Ο πρώτος θεματικός άξονας που χωροθετείται στον κυρίως εκθεσιακό χώρο του 
Κέντρου αναλαμβάνει την παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων που σχετίζονται με 
τον Θερμαϊκό κόλπο και συνδέονται άμεσα με την περιοχή που πραγματεύεται ο 
εκθεσιακός χώρος. Στοιχεία που αφορούν στη δημιουργία της περιοχής και τον τρόπο 
με τον οποίο απόκτησε τη σημερινή της μορφή, συγκεντρώνονται εδώ για να 
επεξηγήσουν σημαντικά στοιχεία, άμεσα σχετιζόμενα με τη δελταϊκή εξέλιξη στην 
περιοχή και τη σπουδαιότητα της εξέλιξης αυτής για τα οικοσυστήματα της περιοχής. 
 
Για την παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται ο συγκεκριμένος άξονας, θα 
χρησιμοποιηθούν συνοπτικά και εύληπτα κείμενα, ενώ την κύρια πληροφορία δύναται 
να φέρει διαδραστικό έκθεμα (π.χ. οθόνη αφής ή animation) που θα επιλεγεί ως το 
καταλληλότερο για να βοηθήσει τον επισκέπτη να κατανοήσει τις πολύπλοκες 
διαδικασίες στο πέρασμα του χρόνου. Στο ίδιο πλαίσιο, επιθυμητή είναι και αξιοποίηση 
των υφιστάμενων μακετών που φιλοξενεί η υφιστάμενη έκθεση του Κέντρου 
Πληροφόρησης, ως συμπληρωματικών των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στη νέα 
έκθεση για την οργάνωση της θεματικής της. 
 
Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης στοχεύει να ενισχύσει την περιέργεια και το 
ενδιαφέρον του επισκέπτη, αλλά και να τον βοηθήσει να κατανοήσει δύσκολες 
επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες πολύπλοκες. 
 
Όσον αφορά στη σχέση του με τους υπόλοιπους θεματικούς άξονες, ο συγκεκριμένος 
επιλέχθηκε να λειτουργήσει όχι εξελικτικά, αλλά ως ανεξάρτητος και να χωροθετηθεί σε 
όποιο σημείο κριθεί κατάλληλο από την «Έκθεση Διευθέτησης του Εκθεσιακού 
Περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας”». Η 
επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης παρέχει στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα να ανατρέξει στον άξονα αυτό για να συσχετίσει τα επιμέρους στοιχεία που 
του παρέχονται στις ενότητες των ποταμών και λιμνοθαλασσών, ώστε να εμπλουτίσει τη 
πληροφορία, αλλά και να αντιληφθεί καλύτερα τους λόγους που υπαγόρευσαν τη 
σημερινή φυσιογνωμία της περιοχής. Επιπλέον, με την επιλογή του συγκεκριμένου 
τρόπου μετάβασης, γίνεται εύκολα σαφές από τον επισκέπτη ότι τα στοιχεία που 
διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής είναι αλληλένδετα, αλληλεπιδρούν, 
συνδιαλέγονται και αλληλεξαρτώνται άμεσα το ένα από το άλλο. Παράλληλα, η 
χωροθέτηση και οργάνωση του συγκεκριμένου θεματικού άξονα ανεξάρτητα από τους 
άλλους εξυπηρετεί τις γενικές αρχές που τέθηκαν για την οργάνωση του περιεχομένου 
του εκθεσιακού χώρου και τη μη εξελικτική σχέση μεταξύ των θεματικών ενοτήτων, 
αλλά την οργάνωση της θεματικής με τρόπο που ευνοεί την ανεξάρτητη κίνηση του 
επισκέπτη στον χώρο, με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί να αντλήσει την πληροφορία, 
αλλά και ταυτόχρονα συνάδει με τη φυσιογνωμία της υποδομής ως Κέντρο 




Ακολούθως παρατίθεται συνοπτικά η θεματική που επιλέχθηκε να οργανώνει τον 
συγκεκριμένο άξονα της έκθεσης και να δομεί τις επιμέρους : 
• Ο Θερμαϊκός κόλπος: Σύντομη περιγραφή του Θερμαϊκού κόλπου και των 
στοιχείων που τον χαρακτηρίζουν σήμερα, ώστε ο επισκέπτης να καταφέρει να 
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αντιληφθεί ικανοποιητικά τον χώρο μέσα στον οποίο εντάσσεται η 
προστατευόμενη περιοχή ως συστατικό στοιχείο του.  
• Οι μεταμορφώσεις στο πέρασμα του χρόνου: Χρονικό των μεταβολών στον 
Θερμαϊκό κόλπο από την εποχή που η περιοχή ήταν ξηρά (24.000 έτη πριν) έως 
τη δημιουργία της εκτεταμένης εύφορης πεδιάδας και του μεγαλύτερου 
δελταϊκού σχηματισμό της χώρας μέσα στον 20ο αιώνα. 
• Δελταϊκή εξέλιξη – Μια σημαίνουσα διαδικασία: Η σπουδαιότητα της φυσικής, 
διαρκούς δελταϊκής εξέλιξης για το οικοσύστημα της περιοχής. Η θεματική θα 
επικεντρωθεί στη δελταϊκή εξέλιξη τα τελευταία 150 έτη, στην εισχώρηση της 
πεδιάδας του Αξιού και του Αλιάκμονα στη θάλασσα, στη μείωση υδατοπαροχής 
και στερεοπαροχής όλων των ποταμών τα τελευταία 50 έτη, με αποτέλεσμα τη 
δραστική μείωση της δελταϊκής εξέλιξης.  
• Ανθρώπινες ...παρεμβολές: Η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες επιδρούν στο παράκτιο οικοσύστημα του Θερμαϊκού 
και στη φυσική εξέλιξή του (φράγματα κ.λπ.), κρίνεται σημαντική για την 
ικανοποιητική κατανόηση της ανάγκης προστασίας της περιοχής.  
• Πόλεις ...παραθαλάσσιες: Παροχή χρήσιμων και ελκυστικών πληροφοριών που 
καταδεικνύουν τις γρήγορες μεταβολές του Θερμαϊκού κόλπου, όπως το γεγονός 
πόλεις όπως η Σκύδρα και η Πέλλα που σήμερα απέχει περίπου 30 χλμ. από την 
ακτή, ήταν κατά την αρχαιότητα παραθαλάσσιες. 
 
2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ποταμοί και λιμνοθάλασσες 




Σε άμεση συνάρτηση σχέση και συνάρτηση με το κεντρικό έκθεμα - μακέτα, αλλά και με 
τον άξονα που πραγματεύεται τις μεταβολές στον Θερμαϊκό κόλπο που έδωσαν στην 
περιοχή τη σημερινή της μορφή, ο συγκεκριμένος θεματικός άξονας σηματοδοτεί έναν 
από τους κυριότερους της έκθεσης, καθώς μέσω της θεματικής και της οργάνωσής του 
υλοποιείται η εικονική περιήγηση στο περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής. 
 
Έτσι, οι επιμέρους ενότητες οι οποίες δομούν τον άξονα αυτόν, πραγματεύονται, 
διαδοχικά και ξεχωριστά η καθεμία, τα επιμέρους υγροτοπικά «περιβάλλοντα» της 
προστατευόμενης περιοχής. Συγκεκριμένα, η θεματική ξεκινά από τη λιμνοθάλασσα 
Καλοχωρίου, για να συνεχίσει στον Γαλλικό ποταμό, να μεταβεί ακολούθως στον Αξιό, 
να προχωρήσει στον Λουδία, για να καταλήξει στο δέλτα του Αλιάκμονα και από εκεί 
στις λιμνοθάλασσες Νέας Αγαθούπολης και Αλυκής Κίτρους. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται η εικονική μετάβαση του επισκέπτη στην περιοχή και οργανώνεται η 
περιήγησή του στον χώρο με αφετηρία την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
Ειδικότερα τον θεματικό άξονα δομούν επτά (7) επιμέρους ενότητες, τέσσερις (4) για 
τους ποταμούς και τρεις (3) για τις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Κάθε ενότητα δομείται 
βάσει κοινών σχεδιαστικών αρχών και οργάνωσης της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, για 
κάθε ποταμό και λιμνοθάλασσα, παρέχεται σύντομη και κατά το δυνατόν 
κωδικοποιημένη πληροφορία όσον αφορά στα κύρια γνωρίσματα που συνθέτουν την 
ταυτότητά του (έκταση, τρόπος δημιουργίας, σύντομη περιγραφή, ιστορικό της έως 
σήμερα πορείας στον χρόνο). Ακολούθως, η θεματική της κάθε ενότητας 
επικεντρώνεται σε γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον 
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κάθε ποταμού και λιμνοθάλασσας, και κρίθηκαν ως σπουδαιότερα για να αναδειχθούν, 
αλλά και για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Τέλος, σε κάθε ενότητα, 
από την πληθώρα των θεμάτων που αφορούν σε επιμέρους υγρότοπο της περιοχής, 
επιλέχθηκε να εξάρεται κατά περίπτωση το στοιχείο του περιβάλλοντος που κρίνεται ως 
το πιο αντιπροσωπευτικό. 
 
Η παρουσίαση της θεματικής του συγκεκριμένου άξονα γίνεται με στατικό τρόπο, με 
σύντομα, εύληπτα και κατάλληλα επεξεργασμένα, γλωσσικά και μουσειοπαιδαγωγικά, 
κείμενα, όπως και κατά περίπτωση κατάλληλο εποπτικό υλικό. Σε κάθε ενότητα, 
επιλέγεται ένα διαφορετικό κάθε φορά, διαδραστικό ή κατά περίπτωση κατάλληλο μέσο, 
το οποίο και αναλαμβάνει την παρουσίαση του επιλεγμένου κάθε φορά θέματος. 
 
Όλες οι θεματικές ενότητες διέπονται από κοινές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης της 
πληροφορίας που φέρουν, βοηθώντας τον επισκέπτη να αντιπαραβάλλει και να 
συσχετίσει τα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε περιοχή, ώστε τελικά να συνθέσει μόνος 
του μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής. Την ίδια 
ανάγκη εξυπηρετεί και η διαφορετικού περιεχομένου πληροφορία και τα διαφορετικά 
μέσα που επιλέγονται σε κάθε ενότητα για να εξάρουν το θέμα που κατά περίπτωση έχει 
επιλεγεί για να προβληθεί με έναν διαφορετικό τρόπο. 
 
Ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης της θεματικής του συγκεκριμένου 
άξονα βοηθά τον επισκέπτη να αντιληφθεί ικανοποιητικά την περιοχή, να την αναλύσει 
στα επιμέρους συστατικά της, να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους 
υγροτοπικού περιβάλλοντος, να συσχετίσει και να αντιπαραβάλλει την κατά περίπτωση 
πληροφορία για να κατανοήσει τους λόγους που καθιστούν κάθε περιβάλλον 
διαφορετικό, ώστε τελικά να συνθέσει σταδιακά και αβίαστα μια αντιπροσωπευτική 
εικόνα για το περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου.  
 
 
Θεματικές ενότητες - Ενδεικτική θεματολογία 
 
Ακολούθως παρουσιάζονται οι επιμέρους ενότητες του συγκεκριμένου άξονα της 
έκθεσης και η ενδεικτική θεματολογία που δομεί την καθεμία από αυτές.  
 
1) Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου  
Πρώτος σταθμός: ένας νέος υγρότοπος  
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Έκταση (2.260 στρέμματα). 
• Βάθος (πυθμένας 0.5-1.00 μέτρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας). 
• Σύντομη περιγραφή των κύριων γνωρισμάτων. 
• Ιστορικό δημιουργίας και εξέλιξης στον χρόνο (σταδιακά, από τη δεκαετία 1950: 
καθίζηση του εδάφους λόγω υπεράντλησης νερού από υπόγειους υδροφορείς και 
χαλαρής σύστασης εδάφους, κατασκευή αναχώματος για προστασία οικισμού 
Καλοχωρίου από πλημμύρες, σημερινή κατάσταση). 
 
Θέματα προβολής 
• Η άμεση γειτνίασή της (μόλις 10 χλμ) με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
• Η υποβάθμιση. Επισήμανση θεμάτων σε σχέση με σημερινά προβλήματα και 
πιέσεις που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της περιοχής (σκουπίδια, απόβλητα, 
πιέσεις από τη βιομηχανική ζώνη). 
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• Η σπουδαιότητά της για τα πουλιά. Σε αντιπαραβολή με την υποβάθμιση της 
περιοχής αναδεικνύεται η σπουδαιότητά της για τα πουλιά, με έμφαση σε θέματα 
που αφορούν στον χαρακτηρισμό της περιοχής ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, 
στη σπουδαιότητά της ως ιδανική τοποθεσία για παρατήρηση σπάνιων και 
απειλούμενων παρυδάτιων πουλιών, ως σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός 
κυρίως για χαραδριόμορφα πουλιά που βρίσκουν άφθονη τροφή στα ρηχά νερά 
της, αλλά και ως περιοχή σημαντική για την αναπαραγωγή ειδών που φωλιάζουν 
στο έδαφος, όπως ο καλαμοκανάς, η αβοκέτα, ο θαλασσοσφυριχτής. 
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Τα φοινικόπτερα (φλαμίγκος). Η συχνή παρουσία μεγάλων κοπαδιών από 
φοινικόπτερα στην περιοχή δίνει αφορμή για παροχή χρήσιμων και ελκυστικών 
πληροφοριών για το είδος (π.χ. τρόπος απόκτησης του χρώματός τους), αλλά 
και στοιχείων που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της περιοχής για τα πουλιά. 
 
2) Ποταμός Γαλλικός 
Ο «Εχέδωρος» της αρχαιότητας 
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Μήκος (65 χλμ.). 
• Πορεία (από τα Κρούσια όρη στον Ν. Κιλκίς έως την εκβολή στον Θερμαϊκό). 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων. 
• Ιστορικό της έως σήμερα πορείας στον χρόνο. 
 
Θέματα προβολής 
• Τα πουλιά στην περιοχή. Ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής για είδη 
όπως οι ερωδιοί, οι αργυροπελεκάνοι, τα φοινικόπτερα κ.ά.  
• Οι νεροβούβαλοι των εκβολών. Ένα από τα λίγα κοπάδια της χώρας. 
• Η «αλληλεπίδραση» βιομηχανικής ζώνης – φύσης. 
• Το περιβαλλοντικό πάρκο Γαλλικού ποταμού. Οι δυνατότητες αναψυχής που 
παρέχει η περιοχή. 
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Ο «Εχέδωρος» της αρχαιότητας απειλείται. Αναφορά στον αρχαίο Εχέδωρο και 
στην ετυμολογία της ονομασίας του από τον χρυσό που μετέφερε μαζί με τις 
φερτές ύλες, ως αφορμή για την ανάδειξη καίριων θεμάτων που σχετίζονται με 
τη σημερινή εκτεταμένη υποβάθμισή του (έως προσφάτως υπεράντληση των 
υδάτων του για πόσιμο νερό από τη Θεσσαλονίκη, μοναδική περίπτωση εκβολής 
που διαπερνάται από δρόμο, πρόβλημα απορριμμάτων και επιχωμάτων, μέσα 
στην κοίτη του ο βιολογικός καθαρισμός της Θεσσαλονίκης κ.λπ.). 
 
 
3) Ποταμός Αξιός 
Ο διασυνοριακός ...Βαρδάρης 
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Μήκος (320 χλμ., 76 σε ελληνικό έδαφος). 
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• Πορεία (από το όρος Σκάρδος - Π.Γ.Δ.Μ. και το όρος Βαρνούντα - Ν. Φλώρινας 
έως την εκβολή του στον Θερμαϊκό). 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων. 
• Ιστορικό της πορείας στον χρόνο (ο ευρυρρέων ποταμός του Ομήρου, ο 




• Η διασυνοριακότητα. Ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με τη διασυνοριακότητα 
του ποταμού, όπως η ποσότητα του διαθέσιμου γλυκού νερού κατά τη διάρκεια 
του έτους, η μεταφορά ρύπων, η ανάγκη διακρατικών ρυθμίσεων και 
συνεργασίας για τη διαχείριση του νερού κ.ά. 
• Οι «Παλιομάνες», η μετατόπιση της κοίτης, η έκτοτε πορεία. Παροχή στοιχείων 
για τις «Παλιομάνες», ιστορικό της ευθυγράμμισης, του εγκιβωτισμού και της 
τεχνητής μετατόπισης της εκβολής στη σημερινή θέση κατά τις δεκαετίες 1930 
και 1940) στη σημερινή θέση, αναφορά στα αίτια που την υπαγόρευσαν 
(κίνδυνος αποκοπής της θαλάσσιας πρόσβασης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης), 
αλλά και στην έκτοτε γρήγορη εξέλιξη του δέλτα με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
της εκτεταμένης και εύφορης πεδιάδας. Επισήμανση, τέλος, της διάβρωσης του 
δέλτα κατά τα τελευταία 30 έτη, λόγω μείωσης της υδατοπαροχής και 
στερεοπαροχής του ποταμού. Επίσης αναφορά σε θέματα που αφορούν στην 
κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας για 
την περιοχή.  
• Η αλοφυτική βλάστηση. Παροχή χρήσιμων συνοπτικών στοιχείων που αφορούν 
στον συγκεκριμένο τύπο βλάστησης, με αφορμή την επικράτησή της ανάντη του 
δέλτα του ποταμού, ως αποτέλεσμα της εισροής θαλασσινού νερού από τον 
Θερμαϊκό στον ποταμό. Η θεματική θα επικεντρώνεται στον αλοφυτικό τύπο 
οικοτόπου, για τον οποίο ο Αξιός σηματοδοτεί τη σπουδαιότερη περιοχή στην 
Ελλάδα. 
• Η σπουδαιότητα του Αξιού για τις καλλιέργειες. Ανάδειξη της συμβολής του 
ποταμού στη διαμόρφωση της πλούσιας πεδιάδας, επισήμανση του ότι από τον 
Αξιό ποτίζει όλη η περιοχή και η εύφορη γη.  
• Τα ρυζοχώραφα. Παρότι, υπάρχουν και στον Λουδία, επιλέγεται η παρουσίασή 
τους στην ενότητα του Αξιού, καθώς στην περιοχή του βρίσκεται η πλειονότητα 
των εκτάσεων. Η πληροφορία θα επικεντρώνεται, αφενός στην οικονομική τους 
σημασία, αφετέρου στη σπουδαιότητά τους ως τόπων τροφοληψίας πολλών 
πουλιών. 
• Ο Αξιός και η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Αναφορά στον ρόλο του Αξιού στο να 
περάσει ο ελληνικός στρατός και να σωθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης από τους 
Βούλγαρους, με τους ντόπιους να φτιάχνουν γέφυρες χρησιμοποιώντας τις 
πλάβες και τα ζώα τους. 
• Τα άγρια άλογα. Παροχή χρήσιμης πληροφορίας για το πώς προέκυψαν, πού 
μπορεί να τα συναντήσει κανείς, τί κινδύνους αντιμετωπίζουν σήμερα. 
• Οι λαγόγυροι. Αναφορά σε χρήσιμα στοιχεία για το είδος, με αφορμή τα 
λαγούμια των λαγόγυρων στα πρανή των αναχωμάτων του Αξιού.  
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Επιλεγμένα θέματα – Παρουσίαση μέσω «ειδικών» εκθεμάτων 
 
• Το παραποτάμιο δάσος του Αξιού. Παροχή πληροφοριών για τη θέση του, για τα 
είδη που το συνθέτουν, για τη σπουδαιότητά του.  
• Η αποικία των ερωδιών. Ανάδειξη της αποικίας ως μία από τις σπουδαιότερες 
μικτές αποικίες φωλιάσματος ερωδιών στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.  
 
 
4) Ποταμός Λουδίας 
Το σύνορο δύο νομών 
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Μήκος (39 χλμ.). 
• Πορεία. 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων (αναφορά ότι δεν σχηματίζει δέλτα 
στην εκβολή του, φυσικό σύνορο των Νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, 
πλωτός ποταμός σε όλο το μήκος του κ.λπ.). 




• Η αλλαγή της φυσιογνωμίας του ποταμού. Ανάδειξη καίριων θεμάτων που 
σχετίζονται με την ιστορία του Λουδία και του ιστορικού της μετατροπής του από 
συμβάλλοντα ποταμό του Αξιού (στα μέσα του 19ου αιώνα) σε κανάλι που 
διανοίχτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με σκοπό να μεταφέρει τα νερά από το 
αποστραγγιστικό δίκτυο της πρώην Λίμνης Γιαννιτσών στον Θερμαϊκό. 
• Η μυδοκαλλιέργεια. Παροχή χρήσιμων στοιχείων που αφορούν στην συμβολή 
της περιοχής στη μυδοκαλλιέργεια. Παράλληλα, δίδεται αφορμή να θιχθούν 
θέματα που σχετίζονται με την έντονη ερασιτεχνική αλιεία που παρατηρείται 
στην περιοχή και την ανάγκη ελέγχου της. 
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Η Λίμνη του Λουδία και τα «Μυστικά του Βάλτου». Αναφορά στη λίμνη που είχε 
σχηματισθεί στην περιοχή των Γιαννιτσών έως το 500 μ.Χ., όταν το Δέλτα του 
Αξιού ενοποιήθηκε με το Δέλτα του Αλιάκμονα και στην πολυσήμαντη ιστορία 
της για την περιοχή έως το 1933 που άρχισαν τα έργα αποξήρανσής στο πλαίσιο 
των γενικότερων έργων αποξήρανσης στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη 
έμφαση στην αλληλένδετη σχέση της λίμνης με το πολιτιστικό περιβάλλον της 
περιοχής, αλλά και στο γεγονός ότι αποτέλεσε το σκηνικό για το περίφημο βιβλίο 
της Πηνελόπης Δέλτα «Τα μυστικά του Βάλτου». 
 
 
5) Ποταμός Αλιάκμονας 
Ο μεγαλύτερος της Ελλάδας  
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Μήκος (350 χλμ περίπου). 
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• Πορεία (από τις πηγές στον Γράμμο και το Βόϊο ως την εκβολή στον Θερμαϊκό 
κόλπο). 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων. 
• Ιστορικό της πορείας του στον χρόνο. 
 
Θέματα προβολής 
• Τα φράγματα του Αλιάκμονα. Παροχή στοιχείων που αφορούν στον τρόπο 
ρύθμισης της ροής του νερού και στην τεχνητή λίμνη που δημιουργείται από το 
ρυθμιστικό φράγμα που δέχεται τα νερά από τα τρία υδροηλεκτρικά φράγματα 
που βρίσκονται ανάντη του ποταμού: το φράγμα Πολυφύτου (1974), της 
Σφηκιάς (1975) και των Ασωμάτων (1985).  
• Το παραποτάμιο δάσος του. Παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων που 
σχετίζονται με το παραποτάμιο δάσος που αναπτύσσεται σε μεγάλη έκταση, 
φθάνοντας έως τις εκβολές, χαρακτηρίζεται από υψηλή δενδρώδη βλάστηση και 
βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης λόγω περιορισμένης 
πρόσβασης και όχλησης. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στα είδη που το 
συνθέτουν, αλλά και στα αρπακτικά πουλιά που το χρησιμοποιούν για να 
ξεχειμωνιάσουν, όπως ο στικταετός, ή να αναπαραχθούν, όπως ο θαλασσαετός. 
• Οι αμμονησίδες του. Αναφορά στις πολλές αμμονησίδες που δημιουργούνται στο 
κέντρο του δελταϊκού σχηματισμού και τη σπουδαιότητά τους ως χώροι 
φωλεοποίησης γλάρων και γλαρονιών (κυρίως του λεπτόραμφου γλάρου -η 
μοναδική αποικία στην Ελλάδα βρίσκεται σε αυτές τις νησίδες). 
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Το ζευγάρι των θαλασσαετών. Ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής ως 
εξαιρετικής σπουδαιότητας για τον θαλασσαετό, καθώς στο δάσος του Αλιάκμονα 
φωλιάζει ένα από τα ελάχιστα ζευγάρια της Ελλάδας. 
 
6) Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους 
Η λιμνοθάλασσα του αλατιού και των πουλιών 
 
Στοιχεία ταυτότητας 
• Θέση (ακρωτήρι Αθερίνα). 
• Έκταση (3.520 στρέμματα). 
• Μέγιστο βάθος (1,5 μέτρο). 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων. 
• Τρόπος δημιουργίας (από φερτά υλικά του Αλιάκμονα σε συνδυασμό με 
θαλάσσια ρεύματα) και τρόπος επικοινωνίας με θάλασσα (σχεδόν αποκομμένη 
από τη θάλασσα, το θαλασσινό νερό εισέρχεται από πολύ μικρό κανάλι πλάτους 
4 μ και η ροή του θαλασσινού νερού ελέγχεται από μικρό θυρόφραγμα).  
 
Θέματα προβολής 
• Η σπουδαιότητα για τα πουλιά. Ανάδειξη καίριων θεμάτων που σχετίζονται με τη 
ορνιθολογική σπουδαιότητα της περιοχής και αποτυπώνονται στο καθεστώς 
προστασίας της, καθώς χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα 
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πουλιά, είναι ευρωπαϊκής σημασίας για την αναπαραγωγή της βαρβάρας και 
παγκόσμιας σημασίας για την αναπαραγωγή του νεροχελίδονου, ενώ επίσης 
χαρακτηριστική είναι η παρουσία των φοινικόπτερων, κυρίως κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.  
• Οι αλυκές. Προσέγγιση της λειτουργίας και της διαχείρισής του για την 
παραγωγή άλατος, καθώς και θεμάτων που αφορούν στην παραγωγή του 
αλατιού (με τις «θερμάστρες» και τα «τηγάνια» όπου διοχετεύεται το νερό για να 
εξατμισθεί και να συλλεχθεί το αλάτι). 
• Τα ερπετά. Τα ερπετά επιλέχθηκε να σηματοδοτήσουν ένα από τα κύρια θέματα 
προβολής, λόγω, τόσο της χαρακτηριστικής παρουσίας τους στην περιοχή, όσο 
και για να εμπλουτίσουν τη θεματική του εκθεσιακού χώρου με διαφορετικού 
είδους πληροφορία, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά των επιλεγμένων 
θεμάτων των υπόλοιπων ενοτήτων, βοηθώντας τον επισκέπτη να αντιληφθεί το 
πολυδιάστατο της προστατευόμενης περιοχής και να αντιληφθεί ότι η 
σπουδαιότητά της συνίσταται σε πληθώρα θεμάτων και δεδομένων.  
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Η λιμνοθάλασσα και η σπουδαιότητά της ως τύπος οικοτόπου προτεραιότητας. 
 
 
7) Ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης  





• Μέγιστο βάθος. 
• Σύντομη περιγραφή κύριων γνωρισμάτων. 
• Τρόπος δημιουργίας και ιστορικό εξέλιξης. 
 
Θέματα προβολής: 
• Το «διαμάντι» του Εθνικού Πάρκου. Ανάδειξη της περιοχής ως μία από τις 
λιγότερο διαταραγμένες από την ανθρώπινη παρουσία στα όρια του Εθνικού 
Πάρκου και παρουσίαση του πλούτου της ορνιθοπανίδας που φιλοξενεί. 
• Μια ενεπίγραφη στήλη αλλάζει τα δεδομένα για τη γραφή. Αναφορά στο 
πρόσφατο αρχαιολογικό εύρημα της περιοχής που ανοίγει τον διάλογο για τον 
επαναπροσδιορισμό των έως σήμερα γνωστών δεδομένων για τη χρονολόγηση 
εισαγωγής του αλφαβήτου και τη διασπορά της χρήσης του στον ελλαδικό χώρο.  
 
Επιλεγμένο θέμα – Παρουσίαση μέσω «ειδικού» εκθέματος 
• Οι δυνατότητες γνωριμίας με τη φύση. Ανάδειξη της περιοχής ως ιδανική για την 
παρατήρηση πουλιών (καλαμόκιρκων, διαφόρων παπιών, ερωδιών, πελεκάνων 
κ.λπ.), αλλά και για να δει κανείς τον θαλασσαετό που φωλιάζει στο δάσος του 
Αλιάκμονα. Επίσης, προβάλλονται οι δυνατότητες αναψυχής και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων που παρέχει η περιοχή, μέσω των υποδομών που φιλοξενεί, 
όπως το θεματικό περίπτερο που γίνεται αφορμή δημιουργικών δραστηριοτήτων 
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για παιδιά, το παρατηρητήριο πουλιών που προσφέρει πανοραμική θέα στον 
υγρότοπο και στο δέλτα του Αλιάκμονα, ο ποδηλατόδρομος και το μονοπάτι που 
προσκαλεί σε μια περιήγηση γνωριμίας με την περιοχή και τον πλούτο της.  
 
 
3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η παράκτια ζώνη 




Εξελικτικά, και αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των κυριότερων υγροτοπικών 
περιοχών (ποταμών, λιμνοθαλασσών και έλους Νέας Αγαθούπολης), ο συγκεκριμένος 
θεματικός άξονας αναλαμβάνει να προσεγγίσει την παράκτια ζώνη, αναδεικνύοντας 
καίρια θέματα που στοιχειοθετούν τη σπουδαιότητά της. Η παρουσίαση της παράκτιας 
ζώνης ολοκληρώνει την εικονική περιήγηση του επισκέπτη στο περιβάλλον του Εθνικού 
Πάρκου, εμπλουτίζοντας την πληροφορία για την περιοχή με την ενσωμάτωση νέων 
στοιχείων, αλλά και επαναλαμβάνοντας έμμεσα και με διαφορετικό τρόπο κάποια από τα 
πληροφοριακά στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στις ενότητες του προηγούμενου άξονα. Η 
παράκτια ζώνη σηματοδοτεί τη νοητή γραμμή που ενώνει τα υγροτοπικά περιβάλλοντα 
μεταξύ τους, συμπλέκεται με τα δέλτα των ποταμών και τις λιμνοθάλασσες της 





Γενικά στοιχεία ταυτότητας 
 
• Έκταση. 
• Ορισμός παράκτιας ζώνης (με έμφαση στη διεπαφή χερσαίας ζώνης και 
θαλάσσιου μετώπου). 
• Κύρια γνωρίσματα - Σπουδαιότητα. 
 
Θέματα προβολής 
• Αξίες και λειτουργίες των παράκτιων υγροτόπων. Συνοπτική παρουσίαση των 
κυριότερων λειτουργιών που επιτελεί και των υπηρεσιών που προσφέρει με 
ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της για τη βιοποικιλότητα. 
• Το θαλάσσιο στοιχείο και τα οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου. Αναφορά στον 
τρόπο με τον οποίο το θαλάσσιο στοιχείο προσδίδει στα οικοσυστήματα του 
Εθνικού Πάρκου «εξωστρέφεια» και «δυναμικότητα», λόγω αλληλοεπίδρασης 
θάλασσας και εκβολών σε υδρο-γεωμορφολογικό επίπεδο. 
• Οι αμμονησίδες. Ανάδειξη των παράκτιων αμμονησίδων και των εκβολικών 
συστημάτων σε ιδανικά ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας πολλών 
ειδών ορνιθοπανίδας, αλλά και θαλάσσιων οργανισμών (ψαριών, γαρίδων 
κ.λπ.).  
• Οι θίνες. Εστίαση στον ρόλο τους για τη συγκράτηση των ακτών, σύνδεση με τις 
κλιματικές αλλαγές, αναφορά στην παράκτια ζώνη της περιοχής των Αλυκών 
Κίτρους προς τον Κορινό και στη σπουδαιότητα των θινών για είδη όπως η 
χελώνα Testudo hermanni (από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ατόμων του 
είδους στην Ευρώπη). 
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• Το θαλάσσιο φυτο-ζωοπλαγκτό. Αναφορά στη σημασία του για την ανάπτυξη 
οργανισμών όπως τα μύδια, οι οποίοι, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στην 




4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Το βιοτικό περιβάλλον 




Έχοντας ολοκληρώσει την εικονική περιήγηση στον χώρο, παρέχοντας όλα τα στοιχεία 
που κρίθηκαν ως τα σπουδαιότερα να προβληθούν για κάθε επιμέρους υγροτοπικό 
«περιβάλλον» της περιοχής, η έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης αναλαμβάνει, εν 
συνεχεία, να πραγματευτεί με έναν συνολικό τρόπο το περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου, 
συνθέτοντας τα δεδομένα των προηγούμενων θεματικών αξόνων, με σκοπό να 
αναδείξει καίρια θέματα που αφορούν στο βιοτικό περιβάλλον της περιοχής, στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον και στις παραγωγικές δραστηριότητες, για να καταλήξει σε 
πιέσεις και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή. 
 
Ο πρώτος άξονας που επιχειρεί την προσέγγιση της περιοχής του Εθνικού Πάρκου μέσα 
από μια συνολική πλέον θεώρηση, σηματοδοτεί τον 4ο κατά σειρά άξονα της έκθεσης. Ο 
άξονας αυτός, μέσα από επιμέρους ενότητες, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλη την 
απαραίτητη πληροφορία για τον φυσικό πλούτο της περιοχής, για τους τύπους 
οικοτόπων που φιλοξενεί, για την πανίδα και τη βλάστηση, συμπληρώνοντας τη σχετική 
πληροφορία που δόθηκε στους προηγούμενους άξονες, μέσω της παρουσίασης 
επιλεγμένων στοιχείων του φυσικού πλούτου κάθε επιμέρους υγροτοπικής περιοχής.  
 
Η γενική πληροφορία για τους τύπους οικοτόπων, τη βλάστηση και την πανίδα, θα 
δίνεται εξαιρετικά επιγραμματικά με λιτά, ελκυστικά και εύληπτα κείμενα συνοδευόμενα 
από εποπτικό υλικό, ώστε ο επισκέπτης να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της περιοχής 
για τη βιοποικιλότητα. Για τον εμπλουτισμό της γενικής πληροφορίας και την αναλυτική 
παρουσίαση των τύπων οικοτόπων, της βλάστησης, των ειδών φυτών και ζώων, 
επιλέγεται η χρήση ειδικού εκθέματος – πολυμεσικής εφαρμογής, μέσω του οποίου ο 
επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση, 
ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες του και τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, η 
συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα για εμπλουτισμό της σχετικής επιστημονικής 
πληροφορίας, όποτε αυτό κρίνεται βάσει των δεδομένων της σύγχρονης έρευνας. 
 
Ενδεικτική θεματολογία – Θέματα προβολής 
 
Ενδεικτικά, τα θέματα που επιλέχθηκε να προβάλλονται μέσω του συγκεκριμένου 
θεματικού άξονα αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα: 
• Τύποι οικοτόπων. Γενική προσέγγιση των τύπων οικοτόπων της περιοχής και της 
σπουδαιότητάς τους, με την παροχή γενικών χρήσιμων στοιχείων, απαραίτητων 
για την κατανόηση καίριων θεμάτων που τους αφορούν. Εν συνεχεία, η έμφαση 
θα δίνεται στους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας και θα παρουσιασθούν 
επιλεκτικά αυτοί που κρίνονται ως πιο χαρακτηριστικοί, αντιπροσωπευτικοί ή πιο 
σημαντικοί στην περιοχή, αλλά και σχετικά εύκολα αναγνωρίσιμοι από τον μη 
ειδικό επισκέπτη. Η παρουσία των τύπων οικοτόπων θα γίνεται με το κατά το 
δυνατόν εύληπτο λόγο και με γνώμονα τη λειτουργία τους (π.χ. ως ενδιαιτήματα 
τροφοληψίας και αναπαραγωγής) και τις υπηρεσίες τους (πχ αντιπλημμυρική και 
αντιδιαβρωτική προστασία). 
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• Βλάστηση - Χλωρίδα. Αναφορά στην τεράστια ποικιλία βλάστησης της περιοχής, 
προσέγγιση των σημαντικότερων και πιο αντιπροσωπευτικών κατηγοριών (π.χ. 
καλαμώνες, αμμοθίνες, αλοφυτική βλάστηση, παραποτάμια κ.λπ.) και 
παρουσίαση επιλεγμένων ειδών φυτών.  
• Πανίδα. Μετά από την παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν 
συνολικά στην πανίδα και τις κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται στην περιοχή, 
στην σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου για απειλούμενα και σπάνια είδη, η 
θεματική θα επικεντρώνεται στην παρουσίαση επιλεγμένων ειδών όπως η βίδρα, 
ο λαγόγυρος, ο τρίτωνας, οι βάτραχοι, τα φίδια, οι χελώνες, οι λιβελούλες. Όσον 
αφορά στην ιχθυοπανίδα έμφαση θα δοθεί σε θέματα όπως η άμεση και καίρια 
εξάρτησή της από την ποιότητα και επάρκεια των νερών, η σπουδαιότητα των 
δελταϊκών συστημάτων στην υποστήριξη της τροφοληψίας, της αναπαραγωγής 
και της παροχής καταφυγίου στους υδρόβιους οργανισμούς. 
 
 
5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Τα πουλιά 




Ένας αλληλένδετος, αλλά και ανεξάρτητος από τον προηγούμενο, θεματικός άξονας, 
επιλέγεται να αναλάβει την εμπεριστατωμένη ενημέρωση του επισκέπτη για την 
ορνιθοπανίδα της περιοχής. Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την παρουσίαση των πουλιών σε 
ξεχωριστό θεματικό άξονα αφορούν στην ορνιθολογική σπουδαιότητα της περιοχής 
στην οποία οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, και το καθεστώς προστασίας της.  
 
Η παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ορνιθοπανίδα, θα γίνει με 
στατικά, αλλά και ειδικά σχεδιασμένα διαδραστικά εκθέματα, με συνοπτικά, μεστά και 
κατάλληλα επεξεργασμένα κείμενα και εποπτικό υλικό, ενώ επιθυμητή είναι και η 
αξιοποίηση ορισμένων από τα εκθέματα της υφιστάμενης έκθεσης (π.χ. οι υδρόγειοι 
σφαίρες με τους μεταναστευτικούς διαδρόμους επιλεγμένων ειδών), τα οποία 
προτείνεται να εκσυγχρονισθούν ώστε να ενταχθούν αρμονικά στη νέα έκθεση. 
 
Όσον αφορά στη θεματική του συγκεκριμένου άξονα, αναλαμβάνει την προβολή 
σπουδαιότητας της περιοχής, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο καθεστώς προστασίας, 
τη προσέγγιση των λόγων που την υπαγορεύουν, καθώς και την παρουσίαση θεμάτων 
που σχετίζονται με την εποχικότητα, τη μετανάστευση και τους δρόμους των πουλιών, 
με την παρατήρηση και τη δακτυλίωσή τους. Τη θεματολογία θα συμπληρώνει η 
παρουσίαση επιλεγμένων ειδών της ορνιθοπανίδας, η παρουσία των οποίων ενισχύσει 
καθοριστικά τη σπουδαιότητα της περιοχής. 
 
Ενδεικτική θεματολογία – Θέματα προβολής 
 
Ενδεικτικά, ως προς τη θεματική, θα αναδειχθούν και να τονιστούν τα ακόλουθα: 
• Η παγκόσμια ορνιθολογική σπουδαιότητα. Ανάδειξη της σπουδαιότητας του 
Εθνικού Πάρκου μέσα από τα παράθεση στοιχείων όπως ότι στην περιοχή: 
(α) σταθμεύει, κατά τη μετανάστευση, τουλάχιστον το 1% του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού του αργυροπελεκάνου, της αβοκέτας και της λιμόζας,  
(β) έχει καταγραφεί η λεπτομύτα (το σπανιότερο είδος της Ευρώπης, της 
Βόρειας Αφρικής και της Δυτικής Ασίας), 
(γ) φωλιάζει τουλάχιστον το 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού του 
νυχτοκόρακα, του κρυπτοτσικνιά, του λευκοτσικνιά, του νεροχελίδονου, και 
του μαυροκέφαλου γλάρου. 
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(δ) ξεχειμωνιάζει σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού της 
λαγγόνας.  
• Η σπουδαιότητα σε αριθμούς. Κατάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής για την 
ορνιθοπανίδα, μέσω της προβολής, εκτυπωμένων σε μεγάλο μέγεθος, των 
αριθμών των έως σήμερα καταγραμμένων ειδών, των σπάνιων και 
απειλούμενων. Ενδεικτικά:  
295 καταγραμμένα είδη 
131 είδη Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για προστασία  
21 παγκοσμίως απειλούμενα είδη στη λίστα της IUCN  
24 απειλούμενα είδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
101 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409 για τα 
άγρια πουλιά 
74 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας 
• Οι λόγοι που υπαγόρευσαν τον «ορνιθολογικό» πλούτο. Αιτιολόγηση των λόγων 
που υπαγόρευσαν την παρουσία τόσο πολλών και τόσο σπάνιων ειδών στην 
περιοχή, μέσα από την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με τη μεγάλη και 
ενιαία έκταση του υγροτοπικού συμπλέγματος (από τις μεγαλύτερες και πιο 
ενιαίες της χώρας), με τη κομβική θέση του Αξιού που σηματοδοτεί κύρια 
μεταναστευτική οδό στον άξονα Β-Ν, με τη σπουδαιότητα εν γένει των 
παράκτιων υγροτόπων για τη στάθμευση κατά τη μετανάστευση, με την ποικιλία 
οικοτόπων που παρέχουν τροφή, χώρο φωλιάσματος για είδη λιγότερο ή 
περισσότερο εξαρτώμενα από εξειδικευμένους βιότοπους. 
• Ο χαρακτηρισμός ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για πουλιά. Παροχή χρήσιμων 
στοιχείων που θα βοηθήσουν τον επισκέπτη να αντιληφθεί και να κατανοήσει τη 
σπουδαιότητα του χαρακτηρισμού και αναφορά των ειδών που τον υπαγόρευσαν 
(Ardeola ralloides, Calandrella brachydactyla, Charadrius alexandrinus, Egretta 
garzetta, Glareola pratincola, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, 
Ixobrychus minutus, Larus genei, Larus melanocephalus, Limosa limosa, 
Numenius tenuirostris, Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Phalacrocorax 
pygmeus, Platalea leucorodia, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna 
nilotica, Tadorna tadorna).  
• Είδη ξεχωριστής αξίας. Επιλεκτική παρουσίαση ορισμένων από τα ανωτέρω 20 
είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ως ΖΕΠ. 
• Εποχικότητα και μετανάστευση. Προσέγγιση θεμάτων που αφορούν στην 
εποχικότητα και σε θέματα μετανάστευσης των πουλιών, μέσω των οποίων θα 
αναδεικνύεται η θέση της περιοχής σε έναν από τους σπουδαιότερους 
μεταναστευτικούς διαδρόμους της Ευρώπης, θα προβάλλεται η κομβική θέση του 
Αξιού, θα αποσαφηνίζεται η πορεία που ακολουθούν τα πουλιά κατά τη 
μετανάστευση. 
• Ορνιθοπαρατήρηση και δακτυλίωση. Ανάδειξη της σπουδαιότητας της περιοχής 
για ορνιθοπαρατήρηση, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και για τους 
επισκέπτες της περιοχής, η οποία προσφέρεται, λόγω της μικρής απόστασης από 
τις γύρω πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κατερίνη), για ενδιαφέρουσας 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φύση.  
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6ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Το ανθρωπογενές περιβάλλον  
Το ρύζι, τα μύδια και το αλάτι 
Στους μεταναστευτικούς δρόμους 
Μουσειολογική προσέγγιση 
 
Ένας ξεχωριστός, όσο και άμεσα αλληλένδετος με τους υπόλοιπους, θεματικός άξονας 
αναλαμβάνει την προσέγγιση των σπουδαιότερων θεμάτων που σχετίζονται με τις 
παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή που θα 
αφορά διαχρονικά στην ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, η θεματική του 
συγκεκριμένου άξονα θα μεταβαίνει και θα επικεντρώνεται στο σήμερα και στη 
σπουδαιότητα της περιοχής για τον άνθρωπο, δίδοντας έμφαση στις σπουδαιότερες 
παραγωγικές δραστηριότητες.  
 
Μέσω του συγκεκριμένου άξονα και των θεμάτων που πραγματεύεται συμπληρώνεται η 
γνώση για τη φυσιογνωμία του υγροτοπικού συμπλέγματος και αναδεικνύεται με τον 
πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο, η οικονομική διάσταση και σπουδαιότητα της περιοχής. 
 
Ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση της θεματικής, η 
παρουσίαση γίνεται και πάλι με σύντομο, εύληπτο, μεστό και κατάλληλα αποδοσμένο 
λόγο, με πλούσιο εποπτικό υλικό και με κατά περίπτωση κατάλληλα εκθέματα που 
προκαλούν σε αλληλεπίδραση τον επισκέπτη για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του και 
να τον προκαλέσουν να προσεγγίσει καίρια θέματα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
της περιοχής, που θα ολοκληρώσουν την εικόνα για το εθνικό πάρκο του Δέλτα Αξιού – 
Λουδία – Αλιάκμονα. 
 
Ενδεικτική θεματολογία – Θέματα προβολής 
 
Ενδεικτικά, η θεματική του άξονα που αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες στην 
περιοχή αναλαμβάνει, εν είδει εισαγωγής, να προσεγγίσει τις κύριες ανθρώπινες 
δραστηριότητες στην περιοχή (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία), προβάλλοντας 
επιλεγμένα θέματα που σχετίζονται με αυτές, ώστε ακολούθως να επικεντρωθεί στις πιο 
αντιπροσωπευτικές, σε αυτές που συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της 
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Εθνικού Πάρκου. 
 
Ενδεικτικά, τα θέματα που προβάλλονται στον συγκεκριμένο άξονα, αφορούν στα 
ακόλουθα:  
• Εισαγωγική ενότητα. Ανάδειξη της πολύπλευρης σπουδαιότητας της περιοχής για 
τον άνθρωπο και επιγραμματική αναφορά των κυριότερων δραστηριοτήτων που 
ευνοεί το περιβάλλον της περιοχής, με έμφαση στη γεωργία, στην αλιεία και την 
κτηνοτροφία. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, 
προτείνεται για δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:  
(α) γεωργία: παροχή χρήσιμων στοιχείων για την πεδιάδα της 
Θεσσαλονίκης που σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες και 
παραγωγικότερες της χώρας), για τους λόγους που την καθιστούν τόσο 
εύφορη, καθώς και για τα είδη που καλλιεργούνται κυρίως στην περιοχή 
(βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική)  
(β) κτηνοτροφία: έμφαση σε προβλήματα υπερβόσκησης.  
(γ) παράκτια αλιεία: ανάδειξη της αλλοτινής σπουδαιότητας του 
Θερμαϊκού κόλπου ως ο πλουσιότερος στην Ελλάδα για την αλιευτική 
παραγωγή, αντιπαραβολή με το σήμερα, που παρά τη δραματική μείωση 
της παραγωγής λόγω ρύπανσης, παραμένει από τα πλουσιότερα αλιευτικά 
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πεδία της Ελλάδας, όπως υποδεικνύει και το γεγονός ότι ο Θερμαϊκός 
φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο της χώρας. 
• Οι απέραντοι ορυζώνες. Ανάδειξη του ρυζιού σε βασικό αγροτικό προϊόν της 
περιοχής, παροχή χρήσιμων και ελκυστικών στοιχείων για τους ορυζώνες, ως 
συστατικά πλέον στοιχεία της περιοχής, ανάδειξη της σπουδαιότητάς τους για 
την εθνική παραγωγή (70-80% του ρυζιού στην Ελλάδα), αλλά και για την 
πανίδα της περιοχής, καθώς λειτουργούν ως τεχνητοί εποχιακοί υγρότοποι (το 
φθινόπωρο μετά το θέρισμα του ρυζιού αποτελούν χώροι τροφοληψίας για 
πολλά είδη αρπακτικών, ενώ την άνοιξη κατακλύζονται οι ορυζώνες πολλά 
παρυδάτια είδη (καλαμοκανάδες, τρίγκρες, αβοκέτες κ.ά.) γλάροι και γλαρόνια 
αναζητούν τη τροφή τους. 
• Η μυδοκαλλιέργεια. Αντίστοιχη έμφαση με τη καλλιέργεια του ρυζιού δίδεται και 
για την μυδοκαλλιέργεια, από τις πλέον εκτεταμένες και οικονομικά σημαντικές 
για την περιοχή της Χαλάστρας οικονομικές δραστηριότητες στην παράκτια 
ζώνη. Στοιχεία, όπως η άμεση εξάρτησή της από την παροχή των ποταμών, 
χρήσιμες πληροφορίες για τα οστρακοειδή, ανάδειξη της σπουδαιότητας του 
Θερμαϊκού για την παραγωγή και αλιεία τόσο καλλιεργούμενων μυδιών όσο και 
άλλων ειδών, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην ετήσια παραγωγή (80 - 
85% της ελληνικής παραγωγής), παρέχονται στην συγκεκριμένη ενότητα για να 
βοηθήσουν τον επισκέπτη να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας. Στοιχεία, τέλος, θα παρέχονται για θέματα όπως οι μέθοδοι 
καλλιέργειας, το είδος που εκτρέφεται, η εξυγίανση των οστρακοειδών, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οστρακοκαλλιέργεια, σε μια προσπάθεια να 
σκιαγραφηθεί ικανοποιητικά μία από τις κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες 
στην περιοχή. 
• Οι αλυκές και το αλάτι. Προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας των αλυκών στην 
περιοχή του Νομού Πιερίας, ανάλυση του τρόπου παραγωγής του αλατιού και 
παροχή χρήσιμων στοιχείων για την έκταση των εγκαταστάσεων (4.000 
στρέμματα) και για την ετήσια παραγωγή (περίπου 28.000 τόνοι) που καθιστούν 




7ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προβλήματα και πιέσεις 





Εξελικτικά σε σχέση με τον προηγούμενο, αλλά και καταληκτικά ως προς τη θεματική 
της έκθεσης, ο συγκεκριμένος άξονας αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα προβλήματα που 
έχουν ανακύψει από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας του Εθνικού Πάρκου, προσπαθώντας να εγείρει 
το συναίσθημα μέσα από ελκυστικά αποδοσμένο λόγο και κατάλληλα για τον σκοπό 
αυτό εκθέματα.  
 
Η ανάγκη προστασίας μιας υγροτοπικής περιοχής τεράστιας σπουδαιότητας, όχι μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, αναδεικνύεται μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, μέσα από τις 
πιέσεις που της ασκεί ο άνθρωπος προκειμένου να αξιοποιήσει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που του παρέχει, λειτουργώντας συχνά αλόγιστα. 
 
Ο συγκεκριμένος άξονας προετοιμάζει, ουσιαστικά και την έξοδο του επισκέπτη από τον 
κυρίως εκθεσιακό χώρο, έχοντας αντλήσει όλη την αναγκαία για την κατανόηση της 
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περιοχής πληροφορία, έχοντας προετοιμασθεί κατάλληλα για να περιηγηθεί στο 
περιβάλλον της, έχοντας ευαισθητοποιηθεί για την ανάγκη προστασίας της. 
 
Στον ίδιο θεματικό άξονα, μέσα σε ειδική κατασκευή επιλέγεται να παρουσιασθούν 
πραγματικά αντικείμενα - εκθέματα συλλεγμένα από την προστατευόμενη περιοχή 
(ενδεικτικά: μύδια, αλάτι, τσαλακωμένο κουτί αναψυκτικού, ομοίωμα πουλιού από την 
υφιστάμενη έκθεση κ.ά., φύλλα φυτών, φτερά ζώων, δακτυλίδι πουλιού κ.λπ.), με 
στόχο ο επισκέπτης να κατανοήσει με μία μόνο ματιά την πολυδιάστατη φυσιογνωμία 
της περιοχής και την πληθώρα των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της, πριν 
εξέλθει του κυρίως εκθεσιακού χώρου και μεταβεί στον διάδρομο της υποδομής για να 
ολοκληρώσει την επίσκεψή του, στους δύο τελευταίους θεματικούς άξονες της έκθεσης 
του Κέντρου Πληροφόρησης.  
  
Ενδεικτική θεματολογία – Θέματα προβολής 
 
Η θεματική της συγκεκριμένης ενότητας επικεντρώνεται στα ακόλουθα προβλήματα και 
πιέσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, ήτοι:  
• Ρύπανση υδάτων από υγρά λύματα (αστικά, βιομηχανικά, αγροτικά) και στερεά 
απόβλητα. 
• Υπερεκμετάλλευση ή μη βιώσιμη εκμετάλλευση (π.χ. πυκνότητα μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας που ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος). 
• Μη ορθολογική χρήση νερού για άρδευση. 
• Ανεπαρκής εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών (π.χ. ανεξέλεγκτη χρήση 
γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες, απουσία ολοκληρωμένης διαχείρισης 
ορυζώνων και καλαμιώνων). 
• Ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και σκουπιδιών. 
• Πίεση για ανάπτυξη εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων λόγω εγγύτητας με 
τη Θεσσαλονίκη.  
• Αλλαγή χρήσης γης (π.χ. εκχερσώσεις, ανέγερση παράνομων κτισμάτων κ.λπ.). 
• Παράνομες αμμοληψίες. 
• Υπερβόσκηση. 
• Παράνομο κυνήγι. 
• Παράνομη υλοτόμηση (συρρίκνωση της παραποτάμιας βλάστησης). 
• Αλιεία με παράνομα μέσα (δίχτυα, ηλεκτρισμός).  
 
 
8ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 
Η διαχείριση της περιοχής 
Ο ρόλος, το όραμα, το έργο του Φορέα 
 
Μια ανεξάρτητη χωρικά, αλλά αλληλένδετη θεματικά με τις υπόλοιπους θεματικές 
ενότητες της έκθεσης, προτείνεται να αναπτυχθεί εκτός του κυρίως εκθεσιακού χώρου 
του Κέντρου Πληροφόρησης και σε άμεση συνάρτηση και οπτική επαφή με την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Πληροφόρησης (η ακριβής χωροθέτησή της θα 
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προδιαγραφεί και θα εξειδικευθεί από την «Έκθεση Διευθέτησης του Εκθεσιακού 
Περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης» που θα ακολουθήσει), για να συγκεντρώσει 
την πληροφορία που αφορά στη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου και στην παρουσίαση 
του έργου του Φορέα.  
 
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη θεματική ενότητα, από τις τελευταίες της έκθεσης 
αναλαμβάνει να μιλήσει στον επισκέπτη για την ανάγκη και σπουδαιότητα της ορθής 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, για τους φορείς που την αναλαμβάνουν 
και τις αρμοδιότητές τους, ώστε να επικεντρωθεί στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – 
Λουδία – Αλιάκμονα, για να αναδείξει τον ρόλο του, το όραμά του για την περιοχή, την 
πολυδιάστατη δράση του για την προστασία, την ορθή χρήση και διαχείρισής της, για 
την ενημέρωση του επισκέπτη, για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίησή του. 
 
Μέρος της εκθεματικής επιφάνειας που θα διατεθεί για την παρουσίαση των θεμάτων 
που αφορούν στη διαχείριση της περιοχής, είναι σκόπιμο να αφιερωθεί για την 
ανάρτηση ειδήσεων και νέων για τις κατά καιρούς δραστηριότητες του Φορέα και τρίτων 
στην περιοχή αλλά και για επιστημονικά νέα. 
 
 




Η καταληκτική ενότητα της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος 
Κ. Γιουτίκας” αναπτύσσεται επίσης εκτός του κυρίως εκθεσιακού χώρου της υποδομής 
και αναλαμβάνει τη διοχέτευση του επισκέπτη στην περιοχή, ώστε να προσεγγίσει και 
να γνωρίσει από κοντά τα όσα του αναλύθηκαν στον κυρίως εκθεσιακό χώρο.  
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η συγκεκριμένη θεματική ενότητα, αφορά σε 
προτεινόμενες διαδρομές εξερεύνησης της περιοχής, συγκεντρώνοντας τα κυριότερα 
στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και την καθιστούν μοναδική. Για την απόδοση των 
διαδρομών εξερεύνησης της περιοχής επιλέγεται η χρήση κατάλληλα επεξεργασμένου 
χάρτη, πάνω στον οποίο θα σημειώνονται οι κυριότερες διαδρομές που προτείνονται για 
την ικανοποιητική και άνετη περιήγηση του επισκέπτη στην περιοχή του πάρκου. 
 
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη και η αποτύπωση πάνω στον χάρτη των ζωνών προστασίας 
που έχουν καθοριστεί στην περιοχή του εθνικού πάρκου, καθώς κρίνεται ως χρήσιμη 
πληροφορία, συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της περιοχής που παρουσιάστηκε στην 
αμέσως προηγούμενη ενότητα, ενώ παράλληλα, δίδει την ευκαιρία για να τεθούν οι 
«κανόνες συμπεριφοράς» του επισκέπτη στην περιοχή, ως εφόδια για την περιήγησή 
του στο ιδιαίτερο περιβάλλον του εθνικού πάρκου.  
 
Η αποσύνδεση της συγκεκριμένης ενότητας από τον κυρίως εκθεσιακό χώρο, θα 
εξυπηρετεί και τις ανάγκες του λεγόμενου «γρήγορου» επισκέπτη, ο οποίος θα έχει τη 
δυνατότητα να αντλήσει όλη την καίρια πληροφορία για την περιοχή, ακόμη και χωρίς 
να χρειασθεί να περιηγηθεί στον κυρίως εκθεσιακό χώρο. 
 
Ενδεικτικά, ενδιαφέρουσες διαδρομές περιήγησης και γνωριμίας του επισκέπτη με την 
προστατευόμενη περιοχή είναι οι ακόλουθες:1 
• Χαλάστρα - παράκτιο ανάχωμα - Φάρος Δέλτα Αξιού 
• Κλειδί – δυτικό ανάχωμα Λουδία –  ανατολικό ανάχωμα Αλιάκμονα 
                                                 
1 Οι προτεινόμενες διαδρομές περιλαμβάνονται στον Οδηγό «Οικοτουρισμός στην Ελλάδα - 
Θεσσαλονίκη, μια Οικοτουριστική Αφετηρία» που εκδόθηκε το 2005 από το Υπουργείο Τουρισμού, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολυμπιακά Έργα – Ελλάδα 2004».  
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• Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους – γύρος των Αλυκών 
• Ανατολικό ανάχωμα Αξιού 
• Πέτρινο φυλάκιο Δασαρχείου - παράκτιο ανάχωμα - Φάρος Πολεμικού Ναυτικού 
• Ανατολικό ανάχωμα Αλιάκμονα 
• Παράκτια ζώνη θινών λιμνοθάλασσας Κίτρους 
 
Σημειώνεται ότι για την επιλογή των προτεινόμενων διαδρομών στην περιοχή 
απαιτούνται διεξοδική επιτόπια έρευνα και συστηματική συνεργασία με τον Φορέα 
Διαχείρισης, προκειμένου οι προτεινόμενες διαδρομές να εξυπηρετούν την ανάγκη 
άνετης και ικανοποιητικής περιήγησης στην περιοχή, καθώς και προβολής των 
στοιχείων που κρίνονται καθοριστικά για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της.  
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Οι ενημερωτικές υποδομές, όπως τα Κέντρα Πληροφόρησης, για να απαντήσουν στις 
σύγχρονες προκλήσεις και να καταστούν βιώσιμες, καλούνται να επιτελέσουν ποικίλες 
λειτουργίες και να προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών (α) στο κοινό τους, (β) 
στην τοπική κοινωνία στην οποία εντάσσονται, αλλά και (γ) στον ίδιο τον φορέα που 
φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία τους. Απαίτηση είναι να καταστούν 
φορείς ενημερωτικοί, ψυχαγωγικοί, εκπαιδευτικοί και πάνω από όλα κοινωνικά χρήσιμοι 
και αποδεκτοί. Το έργο τους δεν περιορίζεται στη δημιουργία εκθέσεων (μόνιμων και 
περιοδικών), που αποτελούν βέβαια τον πυρήνα τους και τον βασικό δίαυλο 
επικοινωνίας με τους επισκέπτες τους. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν 
και άλλους τρόπους, όπως χώρους προβολών και παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες με πρόσβαση στο κοινό, εργαστήρια κ.ά. 
 
Σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, το Κέντρο 
Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” καλείται να σηματοδοτήσει μία 
πολυσήμαντη υποδομή που θα συμπληρώνει και θα εμπλουτίσει τις μορφωτικές 
ευκαιρίες τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και των επισκεπτών της. 
 
Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινού του, συνθέσει τη φυσιογνωμία του ως:  
• Υποδομή προσανατολισμού, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, που θα βοηθά 
το κοινό του να περιηγηθεί και να διοχετευθεί άνετα και ικανοποιητικά στο Εθνικό 
Πάρκο, αντλώντας χρήσιμα στοιχεία, τα οποία θα του χρησιμεύσουν ως εφόδια κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του και θα τον βοηθήσουν να μάθει περισσότερα για την 
ευρύτερη περιοχή και για τις διαδρομές του σε αυτή. 
• Υποδομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να καταφέρει ο επισκέπτης να 
αξιολογήσει και να κατανοήσει την αξία των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και 
ιστορικών στοιχείων που έχει να αναδείξει η περιοχή, αλλά και να τα χειριστεί 
συνετά, κατανοώντας τις λεπτές ισορροπίες που διέπουν τη σχέση του με αυτά. 
• Υποδομή ερμηνείας όλων των ιδιαίτερων συνθηκών που ευνόησαν τη δημιουργία 
ενός πολύπλευρου, πολυσήμαντου και σπουδαίου περιβάλλοντος. 
• Χώρος έκθεσης - εικονογράφησης του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της 
περιοχής: μόνιμη έκθεση, αναπαραστατικά και διαδραστικά περιβάλλοντα. 
• Κέντρο συνάντησης, ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
σε θέματα περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολύτιμης φυσικής κληρονομιάς, 
παράγοντες καθοριστικοί για τη χωροταξική ανάπτυξη και την ποιοτική τουριστική 
αξιοποίηση της περιοχής. 
• Τόπος σύνθεσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Τοπικής Ιστορίας: 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σχεδιασμός διαθεματικών σχεδίων δράσεων σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. 
• Χώρος έμπνευσης και ψυχαγωγίας: εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, 
εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης παιδιών. 
• Χώρος οικοτουριστικής κίνησης και αναψυχής: πώληση αναμνηστικών, βιβλίων κ.ά. 
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Παράλληλα, το Κέντρο Πληροφόρησης, λειτουργώντας ως έδρα του Φορέα Διαχείρισης 
του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, θα πρέπει να προσφέρει και εκείνες τις 
δυνατότητες στέγασης των διοικητικών και επιστημονικών λειτουργιών του Φορέα 
(χώροι γραφείων προσωπικού, συνεδριάσεων και συσκέψεων, βιβλιοθήκη, εργαστήριο, 
αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.). Τέλος, θα πρέπει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, τη 
βάση του κοινωνικού ιστού της ευρύτερης περιοχής, το σημείο αναφοράς όλων εκείνων 
των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με αυτή, να αγαπηθεί και να 
οικειοποιηθεί από την ευρύτερη τοπική κοινωνία.  
  
Δεδομένου του μεγάλου εύρους των υπηρεσιών που καλείται να προσφέρει το Κέντρο 
Πληροφόρησης, διαμορφώνονται στο εσωτερικό του κτηρίου οι ακόλουθοι χώροι:  
 
Εκθεσιακός χώρος 
Ο εκθεσιακός χώρος θα αποτελέσει τον πυρήνα του Κέντρου, τη βασική συνθετική 
ενότητα του κτηρίου, την οποία κατά κύριο λόγο θα επισκεφθεί το κοινό. Θα 
αναπτύσσεται, τόσο στον υφιστάμενο εκθεσιακό χώρο, όσο και σε τμήμα του 
διαδρόμου. Με τη χρήση ποικίλων μέσων (στατικών και διαδραστικών) σε λιτές 
σχεδιαστικές γραμμές διαμορφώνεται κέλυφος εντός του κτηρίου στο οποίο 
αναπτύσσονται οι θεματικοί άξονες της έκθεσης, όπως αυτοί περιγράφηκαν ανωτέρω. 
 
Αίθουσα Περιβαλλοντικής Αγωγής 
Ως Αίθουσα Περιβαλλοντικής Αγωγής ορίζεται ο υφιστάμενος χώρος προβολών. Η 
αίθουσα θα αποτελέσει ιδανικό ορμητήριο για τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του 
Κέντρου Πληροφόρησης, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα 
και λειτουργώντας ως «εργαστήρι της φύσης».  
Χρήστες του χώρου θα είναι κυρίως τα παιδιά και σε μικρότερο βαθμό οι ενήλικες. Τα 
παιδιά μπορεί είτε να ανήκουν στη σχολική κοινότητα, είτε να προέρχονται από 
οργανωμένους συλλόγους και ομάδες (π.χ. πρόσκοποι, οδηγοί, αθλητικές ομάδες 
κ.λπ.). Οι ενήλικες θα απαρτίζονται κυρίως από εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν 
σχολικές τάξεις ή ομάδες εκπαιδευτικών, αλλά και γονείς που επισκέπτονται με τα 
παιδιά τους το Κέντρο για λόγους αναψυχής και επιθυμούν να δαπανήσουν περισσότερο 
χρόνο στις εγκαταστάσεις του. 
Ο εκθεσιακός χώρος, οργανωμένος σύμφωνα με σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές 
και μουσειοπαιδαγωγικές ανάγκες θα παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ποικίλων 
ψυχαγωπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα κορυφώνονται στη συγκεκριμένη 
αίθουσα, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της υποδομής. 
Η Αίθουσα Περιβαλλοντικής Αγωγής, λόγω της φύσης των χρηστών της (παιδιά), αλλά 
και της ιδιομορφίας της χρήσης της για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ζωγραφική, 
χαρτοκοπτική, δραματοποίηση, γλυπτική κ.λπ.) πρέπει να έχει ευέλικτη διάταξη, να 
δίδει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να 
δουλέψουν γύρω από ένα τραπέζι ή να καθίσουν όλα μαζί στο πάτωμα με μαξιλάρια. 
Επίσης, να δίδει τη δυνατότητα αποθήκευσης αντικειμένων και αναλώσιμων υλικών 
(μπογιές, μαρκαδόροι, χαρτιά, κόλλες γλασσέ κ.λπ.), ανάρτησης και έκθεσης υλικών 
(π.χ. ζωγραφιές παιδιών, μακέτες κ.λπ.) επάνω σε πάγκους, αλλά και να παρέχει τη 
δυνατότητα λειτουργίας μιας μικρής παιδικής βιβλιοθήκης και τοποθέτησης ενός μικρός 
Η/Υ για να παίξουν ή να πλοηγηθούν ελεγχόμενα στο Διαδίκτυο. 
Στην αίθουσα θα φιλοξενηθούν επίσης υφιστάμενες δυσδιάστατες απεικονίσεις - 
ομοιώματα τα οποία αποτελούν τα σημερινά εκθέματα του Κέντρου Πληροφόρησης. 
Τέλος, λόγω της μικρής συνολικής έκτασης του κτηρίου, ο χώρος θα μπορεί με την 




Ο χώρος αυτός δύναται να λειτουργήσει ως χώρος συγκέντρωσης όλης της σχετικής 
βιβλιογραφίας για το Εθνικό Πάρκο και εν γένει της σχετικής βιβλιογραφίας για τις 
προστατευόμενες περιοχές και τον φυσικό πλούτο τους, αλλά και ως χώρος εργασίας 
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ειδικών επιστημόνων και ερευνητών που επισκέπτονται το Κέντρο Πληροφόρησης και 
το Εθνικό Πάρκο. 
 
Εργαστήριο 
Το Κέντρο Πληροφόρησης φιλοξενεί μικρής κλίμακας εργαστήριο για την υλοποίηση 
απλών σχετικών εργασιών π.χ. αναγνώρισης ειδών, δημιουργίας παρασκευασμάτων, 
κ.λπ., τόσο του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, όσο και φιλοξενούμενων ειδικών 
επιστημόνων. 
 
Χώρος διοικητικών υπηρεσιών 
Συνολικά, εντός του Κέντρου Πληροφόρησης δημιουργούνται τρία από τα γραφεία που 
προβλέπονται για τη στέγαση του προσωπικού του Φορέα. Τα υπόλοιπα, όπως και το 
σύνολο των χώρων (γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., συναντήσεων εργασίας 
κ.λπ.) που απαιτούνται για τις ανάγκες και την ικανοποιητική λειτουργία του Φορέα, 
χωροθετούνται στο προβλεπόμενο λυόμενο κτίσμα (120 τ.μ. περίπου), η εγκατάσταση 
του οποίου έχει εγκριθεί και δρομολογηθεί σε άμεση γειτνίαση με το υφιστάμενο κτήριο.  
 
Πωλητήριο 
Σε κατάλληλα σχεδιασμένο χώρο στον διάδρομο του υφιστάμενου κτηρίου προτείνεται 




5.1. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Κέντρου Πληροφόρησης 
 
Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση, αποτελούν δράσεις 
ιδιαίτερης βαρύτητας στη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών. Στις 
αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εκπόνηση έργων 
ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως προβλεπόμενες πράξεις 
αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 
• Κατασκευή νέων Κέντρων Πληροφόρησης σε επιλεγμένες περιοχές ή βελτίωση-
συμπλήρωση υφιστάμενων κτηρίων και εξοπλισμός.  
• Υλοποίηση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, δημιουργία και βελτίωση 
μονοπατιών και θέσεων θέας-παρατήρησης.  
 
Αναγνωρίζεται λοιπόν, ότι οι περιοχές αυτές λειτουργούν ως πολύτιμα «άτυπα» 
περιβάλλοντα μάθησης και ο εκπαιδευτικός τους ρόλος αποκτά ιδιαίτερη θέση μέσα στο 
τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, όπως αυτό ασκείται στο σχολείο.  
 
Οι προστατευόμενες περιοχές, όπως για παράδειγμα το Δέλτα Αξιού – Λουδία – 
Αλιάκμονα, είναι προσιτές σε ένα ετερογενές κοινό. Αποτελούν ένα ευχάριστο 
περιβάλλον μάθησης, που απευθύνεται σε οικογένειες, σε μαθητές, σε νέους, ακόμη και 
σε μη ευνοημένες κοινωνικές ομάδες. Ενδυναμώνουν τα σημεία εκείνα που 
ενδεχομένως παραμελεί η τυπική εκπαίδευση, εγείροντας την έξαψη, τον ενθουσιασμό, 
τη δράση, το ενδιαφέρον. Μπορούν να συνδέσουν σχολικές εμπειρίες μάθησης με τα 
φυσικά φαινόμενα στον τόπο που λαμβάνουν χώρα, να παρέχουν, δηλαδή, συνδέσεις 
του πραγματικού κόσμου με την επιστήμη.  
 
Πολλές είναι οι απόψεις που έχουν εκφρασθεί για τη συνεργασία των άτυπων χώρων 
εκπαίδευσης με την τυπική εκπαίδευση. Κοινός τόπος όλων των απόψεων είναι ότι η 
συνεργασία αυτή ευνοεί την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου. Οι άτυπες μαθησιακές 
εμπειρίες μπορούν να δομηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να εκπληρώνουν 
καθορισμένους στόχους στην εκπαίδευση, να ασχολούνται με θέματα που άπτονται των 
ενδιαφερόντων των μαθητών, να δίνουν έμφαση στην ολιστική προσέγγιση των 
θεμάτων (π.χ. περιβαλλοντικών), να εστιάζονται στην ανάπτυξη αξιών, να επιδιώκουν 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, να είναι προσανατολισμένες στην 
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ανάπτυξη περιβαλλοντικής δράσης, να έχουν κριτικό χαρακτήρα και να είναι 
προσανατολισμένες στο μέλλον. Οι ανωτέρω στόχοι ταυτίζονται με τους σκοπούς της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως αυτοί διατυπώνονται τα τελευταία έτη διεθνώς, 
καθώς και με τον εθνικό σχεδιασμό, όπως αποτυπώνεται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 
 
Τα τελευταία έτη, με την άνοδο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η συνεργασία των 
προστατευόμενων περιοχών με το σχολείο, έχει λάβει νέες διαστάσεις. Οι 
προστατευόμενες περιοχές, μέσω των μουσείων ή των ενημερωτικών υποδομών που 
διαθέτουν, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της μάθησης στην τάξη, με εκείνα τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν όταν η μάθηση γίνεται στη φύση, αλλά και όταν 
χρησιμοποιούνται εκθέματα (στατικά ή δυναμικά). 
 
Στο πλαίσιο των παραπάνω κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παιδαγωγικών 
αναζητήσεων, το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” καλείται 
να εκπληρώσει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνουν τα προστάγματα της σύγχρονης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
συνθέτοντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του από τα γνωρίσματα του ευρύτερου χώρου 
μέσα στον οποίο δομείται. Ειδικότερα: 
• Η λειτουργία του είναι άμεσα συνυφασμένη με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο λειτουργεί. 
• Αποτελεί τον χώρο συστηματικής παρατήρησης και μελέτης των φυσικών 
ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, τόσο από το ειδικό, όσο και από το ευρύ κοινό, 
αξιοποιώντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των εθνικών πάρκων. 
• Συγκεντρώνει και αξιοποιεί τα βασικά γνωρίσματα ενός Περιβαλλοντικού Κέντρου 
όπως η πληροφόρηση, η έρευνα και η ενεργητική συμμετοχή των επισκεπτών στις 
ποικίλες δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά παιχνίδια που σχεδιάζονται, με στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού γύρω από το περιβάλλον 
και τα προβλήματά του. 
• Προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες προσέγγισης του σχολείου και του μουσειακού – 
εκθεσιακού χώρου λειτουργώντας ως εργαλείο μάθησης, ανακάλυψης και 
δημιουργίας.  
• Υποστηρίζει σύγχρονα μεθοδολογικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας, όπως τη 
βιωματική προσέγγιση της γνώσης, τις διαδραστικές και πολυμεσικές εφαρμογές, τα 
αναπαραστατικά περιβάλλοντα κ.λπ., με στόχο την κατανόηση της οικολογικής - 
περιβαλλοντικής πραγματικότητας. 
• Αποτελεί τον προνομιακό χώρο συνάντησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
της Τοπικής Ιστορίας, συμβάλλοντας στην παραγωγή γνώσης και κριτικής σκέψης 
από τους εκάστοτε εμπλεκόμενους (μαθητές, επισκέπτες, κάτοικοι, ομάδες ειδικών 
ενδιαφερόντων κ.ά.). 
• Δημιουργεί το κατάλληλο σκηνικό αναπαράστασης, επικοινωνίας και συμμετοχής των 
επισκεπτών, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδητών πολιτών που να 
ενδιαφέρονται για τη επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής τους ταυτότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
 
Η συμβολή του Κέντρου Πληροφόρησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη 
δια βίου μάθηση 
 
Ο εκπαιδευτικός ρόλος των προστατευόμενων περιοχών λειτουργεί ενισχυτικά και 
συμπληρωματικά του ρόλου του σχολείου. Στις σχολικές τάξεις χρησιμοποιείται 
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πρωταρχικά ο γραπτός λόγος και η αντιληπτική μάθηση είναι σε μεγάλο βαθμό 
εξατομικευμένη, αν και τα τελευταία έτη προωθείται η ομαδική εργασία. Επίσης, 
παρέχονται γενικευμένες γνώσεις, αποσυνδεμένες από τα γεγονότα και τα αντικείμενα 
του πραγματικού κόσμου. Στη φύση ενθαρρύνεται η αντίληψη που βασίζεται στην 
παρατήρηση, στον λόγο, στην οπτική επίδειξη και στην πρακτική άσκηση. Οι 
δραστηριότητες είναι κυρίως ομαδικές, βασίζονται στη συνεργασία και στην απόδοση 
περισσότερο της ομάδας και λιγότερο του ατόμου. Επιπλέον, η πληροφορία στις 
προστατευόμενες περιοχές είναι συνδεδεμένη με αντικείμενα και γεγονότα και είναι 
ειδική, ως παράδειγμα για την προστατευόμενη περιοχή ή το προστατευτέο αντικείμενο. 
 
Η παρουσία αυτή των μαθητικών ομάδων στις προστατευόμενες περιοχές ενδυνάμωσε 
τον ρόλο των περιοχών και των υποδομών τους και συνέβαλε στην ύψωση του 
επιπέδου ευαισθητοποίησης των μαθητών, αλλά και του συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντός τους. 
 
Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η ανάγκη: 
• αύξησης της ενημέρωσης των σχολικών μονάδων, των υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
για την ύπαρξη των προστατευόμενων περιοχών και των υποδομών που 
λειτουργούν σε αυτές,  
• ύπαρξης εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές, το οποίο να 
δύναται να λειτουργήσει, τόσο ως υλικό προετοιμασίας των μαθητών πριν από 
την επίσκεψή τους στην περιοχή, όσο και μετέπειτα ως υλικό επεξεργασίας, έτσι 
ώστε η επίσκεψη να προσδώσει μεγαλύτερα οφέλη και να λειτουργήσει 
εποικοδομητικά και όχι απλώς ψυχαγωγικά, 
• ενδυνάμωσης της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα που 
ακολουθούν οι μαθητές κατά την επίσκεψη και ξενάγησή τους στην 
προστατευόμενη περιοχή, 
• ολοκληρωμένου και παιδαγωγικά άρτιου σχεδιασμού των προγραμμάτων 
υποδοχής και ξεναγήσεων στις προστατευόμενες περιοχές, γιατί αυτός διαφέρει 
από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις ικανότητες και δυνατότητες των ατόμων 
που εργάζονται στα Κέντρα Πληροφόρησης, καθώς επίσης και από τον εξοπλισμό 
της κάθε υποδομής,  
• βελτίωσης του σχεδιασμού των εκθέσεων, των μονοπατιών, των διαδρομών και 
των υπαίθριων δραστηριοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, για 
να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
  
Συνοπτικά, ορίζονται οι εξής παράμετροι στη συμβολή του Κέντρου Πληροφόρησης 
Υγροτόπων “Νικόλαος Κ. Γιουτίκας” στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
• Δυνατότητα προσέγγισης της «απτής, ζωντανής» μαρτυρίας του παρελθόντος 
και του περιβάλλοντος και σύνδεσής του με τη σχολική ύλη καθώς και με τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες των επισκεπτών. 
• Δυνατότητα απόκτησης, πέραν της διανοητικής, της συναισθηματικής/αισθητικής 
αγωγής (μέσω της όρασης και της αφής αλλά και των βιωματικών προσεγγίσεων 
στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο). 
• Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση πολλών πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικά 
φυλετικά, γλωσσικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της νέας 
κοινωνικής πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. 
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• Ποικιλία θεματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, ανάλογα με τις μόνιμες συλλογές 
και εκθέσεις του Κέντρου (π.χ. οικοσυστήματα, οικονομία, λαογραφία κ.ά.). 
 
Η δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ώστε το Κέντρο 
Πληροφόρησης να αποτελέσει ένα σύγχρονο Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό – 
Εκπαιδευτικό Κέντρο όπως προαναφέρθηκε, υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές 
εφαρμογές παράλληλες και συμπληρωματικές της λειτουργίας του όπως:  
• Δημιουργία μόνιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα του Κέντρου Ενημέρωσης.  
• Δημιουργία Εκπαιδευτικών Φακέλων με θεματικά αναπτυγμένες ενότητες από την 
ιστορία και την οικολογία της περιοχής και προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
• Παραγωγή και διάθεση πληροφοριακού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού για την 
ερμηνεία και προβολή της τοπικής ιστορίας. 
• Περιήγηση σχολικών και άλλων ομάδων σε μνημεία – χώρους, που θα περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια. 
• Οργάνωση τακτικών περιηγήσεων με σχολικές ομάδες και ομάδες επισκεπτών σε 
επιλεγμένες διαδρομές του υγροτόπου. 
• Συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς 
και εκπαιδευτικές δομές (π.χ. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για την 
ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκδηλώσεων. 
• Παράλληλες δραστηριότητες: συμπλήρωση in situ ενημερωτικού υλικού, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος και ενηλίκων.  
 
Το Δέλτα Αξιού – Λουδία Αλιάκμονα, ως μια από τις σπουδαιότερες προστατευόμενες 
περιοχές της χώρας και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, μπορεί να προσελκύσει 
πληθώρα επισκεπτών κάθε ηλικίας, τόσο μόνιμων κατοίκων, όσο και τουριστών. Οι 
επισκέπτες πέραν της αναψυχής που μπορεί να τους προσφέρει το φυσικό περιβάλλον 
του Εθνικού Πάρκου, χρειάζεται να ενημερωθούν για την ταυτότητα και τις 
ιδιαιτερότητές του και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας και σεβασμού του. 
Η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση μπορεί να γίνει με καλά οργανωμένες δραστηριότητες 
του Κέντρου Πληροφόρησης, όπως ξεναγήσεις στον εκθεσιακό χώρο, με την 
παρακολούθηση του προγράμματος προβολών, με ξεναγήσεις στον υγρότοπο, αλλά και 
με μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που μπορεί να είναι οργανωμένες ή ελεύθερες, 
ανάλογα με την ομάδα κοινού. Αξίζει να επισημανθεί ότι το κοινό που θα επισκέπτεται 
την περιοχή μπορεί να είναι κάθε ηλικίας, ανάλογα με τους λόγους επίσκεψης στην 
περιοχή, οι οποίοι μπορεί να αφορούν στην αναψυχή, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, 
στην παρατήρηση της άγριας φύσης, κ.λπ. Έτσι, μπορεί να επισκέπτονται την περιοχή 
οικογένειες, μαθητικές ομάδες σχολείων, φοιτητές, οργανωμένες ομάδες ενηλίκων, ή 
μεμονωμένα άτομα, ορειβάτες, ξένοι τουρίστες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κ.λπ. 
 
Για τις οικογένειες, τους ενήλικες, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και τους τουρίστες, 
ανεξάρτητα του λόγου επίσκεψης στην περιοχή, χρειάζεται να προσφέρονται ειδικά 
φυλλάδια με τα περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής και με προτεινόμενες 
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν στην περιοχή (π.χ. ξεναγήσεις στον 
υγρότοπο ανάλογα με το χρόνο παραμονής τους).  
 
Για τις μαθητικές ομάδες σχολείων και τους φοιτητές χρειάζεται να προσφέρονται 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιβαλλοντικού περιεχομένου, καθώς η μεγάλης 
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οικολογικής σπουδαιότητας περιοχή ενδείκνυται για υλοποίηση δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Και τούτο γιατί εξ ορισμού η Π.Ε. είναι μια διαδικασία δια 
της οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να συνειδητοποιήσουν το 
περιβάλλον τους και μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την 
εμπειρία και τη θέληση για δράση ατομική και συλλογική, με σκοπό την επίλυση των 
σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων του περιβάλλοντος. Δραστηριότητες Π.Ε. 
μπορούν να προσφέρονται και για τις άλλες ομάδες κοινού, αφού η Π.Ε. όπως 
αναφέρεται στα βασικά κείμενα της Διακήρυξης της Τυφλίδας «πρέπει να παρέχεται σε 
όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης» αλλά 
ακόμη «πρέπει να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου» (UNESCO 1977).  
  
Ειδικότερα οι μαθητικές ομάδες νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου 
μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους, είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος 
Π.Ε. που εκπονούν στο σχολείο τους, με θέμα για παράδειγμα το δάσος, είτε εκτός 
πλαισίου προγράμματος Π.Ε.  
 
Για τις μαθητικές ομάδες που δεν εκπονούν πρόγραμμα Π.Ε. με τις επισκέψεις αυτές θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν τον υγρότοπο, να ενημερωθούν για τους κινδύνους 
που το απειλούν, να γνωρίσουν την ανθρώπινη παρουσία σε αυτόν, να γνωρίσουν το 
καθεστώς διαχείρισης, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του στη ζωή τους κ.ά. 
 
Για τις ομάδες που εκπονούν πρόγραμμα Π.Ε., η επίσκεψη μπορεί να γίνει, είτε ως 
εισαγωγική δραστηριότητα ευαισθητοποίησης πριν από την έναρξη του προγράμματος, 
είτε συμπληρωματικά σε ενδιάμεσες φάσεις του ανάλογα με τους στόχους του 
προγράμματος που υλοποιούν στο σχολείο τους.  
 
Επειδή οι επισκέψεις αυτές πρέπει να γίνονται οργανωμένες, με προηγούμενη 
συνεννόηση, το Κέντρο Πληροφόρησης χρειάζεται να ενημερώσει με ειδικά 
ενημερωτικά φυλλάδια για τις δραστηριότητες Π.Ε. που προσφέρει, απευθείας τα 
σχολεία ή τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Αναφορικά με τον τύπο των προσφερόμενων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων Π.Ε. από 
το Κέντρο Πληροφόρησης, θα πρέπει να παρουσιάζουν ποικιλία, ώστε να ικανοποιούν 
τις ανάγκες κάθε ομάδας ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, την ηλικία και τα 
ενδιαφέροντά της και πάντα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αρχών και στόχων της 
Π.Ε.  
 
Οι δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της Π.Ε:  
α) Εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον (το περιβάλλον ως αντικείμενο μάθησης) 
Αφορά στην απόκτηση γνώσεων για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την απόκτηση της γνώσης, π.χ. δραστηριότητες 
ενημέρωσης κατά την ξενάγηση στην έκθεση. 
β) Εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον (το περιβάλλον ως μέσον, πεδίο και πηγή 
μάθησης). Το περιβάλλον χρησιμοποιείται ως μέσον απόκτησης της γνώσης και 
ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δηλαδή απόκτηση άμεσης εμπειρία, π.χ. 
δραστηριότητες στον υγρότοπο. 
γ) Εκπαίδευση για το περιβάλλον (το περιβάλλον ως σκοπός). Υποκινεί τη συμμετοχή, 
τη λήψη αποφάσεων και τη δράση για χάρη του περιβάλλοντος, π.χ. δραστηριότητες 
καθαρισμού, παρατήρηση πουλιών. 
  
Για κάθε μία από τις ηλικιακές ομάδες, η Ομάδα Έργου αποτύπωσε αδρομερώς τα κύρια 
γνωρίσματά της και τον τρόπο προσέγγισής της. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες 
δραστηριότητες σε κάθε ομάδα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
 
Α) Για τα νήπια, οι δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν περισσότερο στον 
συναισθηματικό τομέα και λιγότερο σε γνώσεις, για να μπορούν να αναπτύξουν 
αισθήματα αγάπης και σεβασμού στη φύση, τα οποία, όπως έχουν δείξει σχετικές 
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έρευνες, οικοδομούνται σε μικρές ηλικίες. Οι γνώσεις πρέπει να περιορίζονται σε 
βασικές απλές έννοιες οι οποίες έχουν νόημα στην καθημερινή τους ζωή. Τέτοιες 
δραστηριότητες πρέπει να έχουν χαρακτήρα βιωματικό όπως είναι τα παιχνίδια, οι 
κατασκευές, η ζωγραφική, η δραματοποίηση, οι δραστηριότητες εξερεύνησης κ.ά. και 
να αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια αισθητικών δεξιοτήτων.  
 
Β) Για τους μαθητές του Δημοτικού, οι δραστηριότητες πρέπει να αφορούν στην 
ανάπτυξη περισσότερο ιδεών, δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και συμπεριφορών και 
λιγότερο στην απόκτηση πληροφοριών. Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους 
βοηθήσουν να κατανοήσουν τις πολύπλοκες σχέσεις φυσικών και ανθρωπογενών 
οικοσυστημάτων με την κοινωνία, την οικονομία, την παραγωγή, την τεχνολογία, την 
πολιτική. Οι δεξιότητες θα αφορούν στην παρατήρηση, στη συλλογή υλικών, στην 
ταξινόμηση, στη διάκριση ομοιοτήτων και διαφορών. Οι στάσεις και οι αξίες σχετίζονται 
με την αγάπη και τον σεβασμό που πρέπει να αναπτύξουν για το περιβάλλον. Οι 
συμπεριφορές σχετίζονται με την καθημερινή τους πρακτική. Τέτοιες δραστηριότητες 
είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, οι ερευνητικοί περίπατοι, οι κατασκευές και τα 
πειράματα, οι συνεντεύξεις κ.ά. 
 
Γ) Για τους μαθητές του Γυμνασίου, οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ένα 
υψηλότερο εννοιολογικό και λειτουργικό περιεχόμενο, βασισμένο στην ίδια 
προβληματική και με πληρέστερη μεθοδολογία. Επιπλέον των δραστηριοτήτων για τους 
μαθητές του δημοτικού, μπορεί να περιλαμβάνονται δραστηριότητες έρευνας πεδίου, 
μελέτης περιβαλλοντικών προβλημάτων, ταξινόμησης και επιλογής υλικών, 
αλληλεξαρτήσεις και αλληλοσυσχετίσεις δεδομένων κ.ά. Τα εξεταζόμενα ζητήματα 
πρέπει να γενικεύονται από το τοπικό προς το εθνικό και το παγκόσμιο επίπεδο και από 
το παγκόσμιο να επιστρέφουν στο τοπικό περιβάλλον.   
 
Δ) Για τους μαθητές του Λυκείου και τους άλλους ενήλικες, θα πρέπει οι δραστηριότητες 
να εμβαθύνουν περισσότερο σε γνώσεις και να εστιάζουν σε αλλαγές συμπεριφορών, 
αξιών και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η κριτική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
θεμάτων. Τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να εμπεριέχουν περιβαλλοντικό 
προβληματισμό, ο οποίος, όμως θα προκύπτει από μια ολοκληρωμένη ερευνητική - 
επιστημονική μεθοδολογία που θα οδηγεί από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο και από 
το παγκόσμιο στο τοπικό. Οι ηλικίες αυτές είναι πιο κοντά σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, συμμετοχής και ανάληψης δράσης. 
 
Για το σύνολο των ηλικιακών ομάδων, αναλόγως με τον τρόπο που αναλύθηκε 
ανωτέρω, η θεματολογία που θα πραγματεύεται το εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτή που 
διαπνέει το σύνολο του εκθεσιακού χώρου και του Κέντρου, αυτή της αναδίφησης της 
περιβαλλοντικής και πολιτισμικής ιστορίας του Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, με 
τους θεματικούς άξονες και τις ενότητες, όπως αυτές έχουν αναλυθεί ανωτέρω.  
 
Τέλος, μία από τις δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει το Κέντρο Πληροφόρησης 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, υπεύθυνους Π.Ε. και Κέντρα 
Π.Ε., είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε επιστημονικά θέματα σχετικά με τις 
προστατευόμενες περιοχές και τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο της αειφορίας κ.λπ. 
 
Για το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας» προτείνεται η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό θα λειτουργήσει, 
τόσο ως υλικό προετοιμασίας των μαθητών πριν από την επίσκεψή τους στην περιοχή, 
όσο και μετέπειτα, ως υλικό επεξεργασίας, έτσι ώστε η επίσκεψη να προσδώσει 
μεγαλύτερα οφέλη και να λειτουργήσει εκπαιδευτικά, και όχι απλώς ψυχαγωγικά.  
 
